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i SEIZED GERMAN CABLES TO BE 
DIVIDED UP AMONG THE AlllES 
WASl :\llGTO:\. <Al. 13-Clnlms of e:iblcs nr c now held by France. Grcnt l 
f1n.> Allll.'tl nnd ''~"O<'latcd Powers r e-1 lJ1 itolll :incl J apan. ll ft! nndl'rlltood 1 pn•,('nt~I lhc lnll•rnutlon:il c:on11nun1- 1 :1 large 1mrl will ho rotalned by tho ~ t 1.;011111 rlcic In llOKSci<slon. II Is expect-1 c111 imm <'Onfcremc I erl.' rci:;urdln~ lbc cd by tho Unltctl S tntc:i conm1l1111lon-llil!ll1.1M!tlo11 oC t h<- ' •~et! German C'nb·' <'r3 tbnt 1<omc pa rt muy l>o :illo led 
k-:1 were 11rclicntcll ycntcr~:iy. A ll 10 the l"ultcd SUHC.'1. I 
FARMERS 1 SAY PRICE OF WHEAT 
I LEAVES THEM NO PROFIT 
.W \ S il 1:\t:TO:\ ON. ll-.. t :.111',-,,l ua lion. The C-0111ml11itlon blnmoo tho 1 
~ 111kru1>1C'~· uml rut•1 In h•l',1lnhlc .. F<'tl<!r:i l lte~en·c 11y11tc111 ror 1 the prc- l i; nll'1< M.11111' lmmullotc 1 c111e1ly J,. , l'nt price,. clm~lni; thut It " hos 
f<lund 111 rd lc•1 <' tll<' 1nr.<~'nt 11rh .! :irl!ltmr!ly wltbl1elcl rrom ns11h1lini; ' 
•hmlllnn a~ it 1·CC1•1:1• Ca r1•1 r:o. •:I\, tk<' lm~h.: l11tlu:<t r lcR of the L'nltcd 1 
• 1 <'ll<>rt i-111Jmlu 1•1l tu 1h1· .\i:r kul- S:(1tc11 10 111nlntnln n lc.-el or 11rlccs 1 
lnral Cnnfl'r1·111 t- hl'rt- rn-ola) by n 1h.1t "ould nl le:i•t meet the cost or 
~1111111lt1 N! 11ppol111<-1l to Mudy thl' bit· 11r;,r<lucllon." ~ ~ t 
• t 
~,-._., _._,_,_,_~>41119<~ . 
i 1•,\ ssi-: ·1a.1ts ,\~II ri :..:u:nT TO ,\ ~II nwir ~111rrn YD~EY. I .. ... 11 ..... ,., ..... u • f• .u~.11Uh cm ,• c•f t '11: r.r•t 1111nto~111;1ll.• ut tho St<.>arr:cr .. 8 .\ 111.1•: I" Palhn1: c.-cry TU l'l!dny nt 10 11.m. Crom St. I 111111111" h.•l•l :-~ p111 • f t ' •l• ~i :1.t11w1•r T••r 1•nt.•1l:lrT t~d.-hr11 t!o'l. T !ll'4 .John'>'. :\flt! . 10 :\orlh f.) lnl'y 11ln l' l an•I rcw rn lni; from North Sydney ' " 1•11 ' "" ~- .... , , .,.. •···· · rllr••r1 111111 1c111rnl11i; tr-i·u :-;urth S) tlney to St. Jobu·s every Sntu rdBY _ ___ = -nt ~ 3•l fl.OI. • • • I "'*C.M'llS:IW ________ ESSol ... r•.• ,_EBZlSl ___ ll::r~:ml--mi-... 
'
.... F ir: I d n11·• 11"111" ·ni; ' r nrrn11::t1'lt!a1lo11. ::1; hours nt 8C3. Yi Ina Situation Is v cry . ' ~ = 
\ n tol--.• l ro111t.11ri:1f•r•t1llllll•r \ aCatlon. I G I 0 .. or AK· • t I A . It ~·n h•· trmu :.1.1...- "' 11,·.1·rn1t"r. tn.iu,,h e. rave n pm1on l Y..LllllS er 0 grtCU Ure I . Fn·ir.;l1l Nhip111c·111 11 '" ·"' J1>!1:1·s. :\Cid .. l!hould bo routell : Y.m1a· The League of Nations hn r "' '\tr:rn1• hlp•. ~ 11rl1 1 ~) •lnrr. I nd M B k 
I ltRll'~ 1p1111l•tl " " fn 1;.ht from St. J uhn·a to nn.y IKJlll t In Cnnoda Qr . I a .. nes ac L' nltt><I :::1a1r:1. 1.0:\0 0X. Ol't. 13- The L~ai:ur oC IP F1•r further lnforma1lon np11:y. :->al lon11 has sent n telcsrnm to Cor-!\t<.>ami-hl11 Vr p:1r l111e nl. Chardlgny, ol Kom o who ht In chori;o 1 [JON. _DR. CAMPBELL INTER JlllEVED II \II\. Er ,\ ( O~ ur P \IUlt.:11,\ It .t t'O .. I.TU., of the 1..eai;ue of :>:a llon:t Commlu lon . -
i- :'I. John's. ~fld. llallfa.x. "!'. S. thcr~ ruikln& lllm 10 report Cully ont~..&.,•llEl ___ m!ISEll!lml- -limi8'••----Dlll!!l!!:l!!ll!!!S+IC!l-!llllllEl*EC'PPi*l:lYa.°' - July I ~ lo dl'p:l l.cd the Vlloa s ltuollo n, nG to what treat· 1 The Ho11. Al~ UampMll, ~llnl er I pair or Pcrcbr ron:s. ~ maro &Ad Geld· ~ - 9- ~ ment. tbe mombeni o r 1bo commlu lon or Af!Tlculturo i nd ~llnet-. returned to tnir. con\plcto Lhe lis t or breeders 
_ ~ --:::---- . _ _ 1'1w o bt en given, a nd auurlng blm or r..c Cit y by t.he i::.s. Sochem yest r- wblch will be u11e11 th nroduclng n s u-
. l tho s upport oC tho Lcoi;ue. Tho dny lllOl':llllg. I perlor &rodes oC h~l!O Closh. 1 
ii!f!;J ~ ~ ~:!!f) (i;(i;J $1!5) ~;;JJ Cil.f!!J ri!if!ll ~ ii§ Poles unofflclally hove bClln lnform- 1 Dr. Campbell wns o.l his dt $k ca 11 j A nuntbcr o r he p, "Shropi1hlrcs .. j 
& ~ l ed thnl tho L"!Qf:llC cons iders tho 1tnd nrtor 0 brief greeting wit h ! 18 •1\nd "C'ot11wohl11,'' w ro purchnsctl nt G t D • I ~ , Vllna 11lt1111t lon extre mely g rave null Ol•puty nnd other orrklnls or lho n o- t ho fMm of Joh~ • Ille r. who Is ro· re a 1 SP a Y ~ 11 vllllntlnn o f ro,mer P l"t'mler P11dC1r- t>.'ll tmcnt.. went O\ll lo the llodel Fn,~m gn rdcd 111 the l l'~1t1hi:: sheep mnn of c-w•kl'11 111a temont nt thJ Pana meet· r h ( 1 kl ovc 1 ~ the 11et1thl "'lu rlni; n~111lnlon . A !lm!\ll ln1 or tbe Lea1ue Council ti111t the 11)1 r l 0 pkurpol!o 1° 00 hnr;cd br h · n ock or Oorcc \ horned ebcep mh now I ,.e .•:oc recent 1 pure ns y •n · , I lblt Kr1l7 or Llthua n h1 would be r e- In Ontario In connec lot i "1 lh tho ~ tic sern ut the G1we rnmont fann. 
::.p-:ctal. Tho came wlll bto conalder - r , _... 1 r h lch .., Tht·i-c 11hce1> n ro a id to lamb twlce n h Jlllnmcnt o • ., •• cu uuo. o w ! ' <" 
ed a t tbe Br~ mcel!nic or t c 1 h ti 1 blc bend H'n r. nnd hn»e the r eputation n r oolni; ~ COaadl la Oclober. , .. t e c nor gc c nnc cap:i ' · ~blc to tltlfend ! hcmllt'l ves against 
___ __,0 Ur. CBmpbcll tell11 1111 In l!rll'f t t dcri. ns no ot ho h<'OP cnn. 'Thry 
PROHIBITS prnr tlC'\llY nil hi!! p\lrchR!<I'• or •1 ~<' l\T; O ( thll hea\') nullon (}·po, 11 ndnrc 1 1.tock were modo nl t ho Toronto ~" I· 1 1 •4rlo 1 • · ,·c ry J.JOJ>U a r n n.,.. . • l•l t lon. or Crom Corm!\ In Ont:i~lo. r I The ~ rm Is w II 1<:ock1.1d ~Ith 111~:1 
• . Oularlo hall tho C1nest fa rming 111 k Khlr<.>s nnd Bl'rk1ll l~11. Thcr~ Is also 
, 
W. 
TllF. 1n:sT E~P T.\11.0H SUGAR IMPORT "'" o11lnlon, lhi-ro 1!1 no qur11llo n I at1· or the we ll known brecd 11 of York· 
nm! l'flUfpmcnt In tho :-low Wo d n Km:ill en of mTo·orlho 1J choo11: 
Fixes Sugar Price At 21 1.u t yenr this Provlnt e ot"por·~11 to Crom. Tl • • - -
I • lth.i l"nllftd SL11t•s nlooc Ol\e mlll l n In mnklng hl11 ol ctlon'I • ti pur- ~======~~~~=~~~~~~~!!!!!!!!~~~~=;~~~~ I Cents Until End of Year.. 1lot1Rr11 worth or r.u rft b red a nlm a. l'hnses ur :lllni tcr of Ar flcultu re ·•-;:•,:;<=:;_ _1 ___ •• _ = -- I Whll'Bt tho fi rms Crom whlcll he m le rccoh•ed? tho col'I lnl a salslonco' nnd 1 - • • • 
price of 1tranulatcd s ui:rar :\l o pr ice 1t hl1:ger t r11dc wit h other •_,rovln . s mnttcr11 mi Prof. ujnmlngs or Tru ro. 
not higher tbon l \\"Onty-ouc <en1.11 per or the Dominion. From Bulh1 & S Teo! of Ouolph n t. a nd lbe Hon. 
~ JWlund plu 11 treli;hlag~ a nti t he 1>rohlbl· o ( Brampton. 11•ho. own thll blH Mr nnlng Dohert> ~fin. or Agr lc. or lion or ltnl)Or(allon of augur 11ro Cea~ herd of puro J ansoy 11tock In Drit Ontario. who dhl O\'Orylblnit possible ture'! or an order h1sucd to-nf11th t b> l\orlh American, be purc ha.!lcd hl 1 h Ith th I ht ~ the Boord or <;ommerce ot Cunada r.rli e bull for Lhe St. John·11 f1l to put m n toduc lj wl el hr g d 1lc:11fni; with the s ugar sltuolion. The ~hh1 anima l la n " Mln ll.!!on of .. Ori 1'1:1i-11 or mon to L~s nt>1111 "f t on II h d " the mo8t r cll11blo 11tuck brccder11. order rema ins In effect un t t c en Prince .. EleTen llol!!tclo!' were F It H t ~ o~ the present year. (Thia would e url'd from the Ooodrom and Clnr rt· Dr. Campbell 111dc the round11 of e a S merin 8 cost tandcd price In Xlld. or , 1 de<l _ the Carm y:i1tcrd >"· T he cattle at • 1 to n herd. "'hlch 11 r egar ll!l 0 prellenl nrc natu :ill..'' not In a 11 1:ood about :!G cents.) bl ... d .. _ t 1 th r ovlnce P I - ----n--- I ggl' ... nn ""' n e r · · ~ form M Y.hen 'un::1tased. duo to 
r • • ~ D " Aytiblro 11tock. Clvo In numl>Or. wns tho Ion,; trip or 1~ cJpy11. ln " mon_th. 
IN l ~-I "League of Nations ay oht.alned nt the fnr m or Ne1111 (If howeve r ' l.hey wlQ Uc In their Conner 
•1 ~I • Howick. P.Q .. which ~11 rated \ he le d· conlll t lo~. I I 
N G I J::t ROSTO:->. Oct. 13-A request by tile for; Clrm of British :->orth America. In Two cnlvcs ":->ewf~undlantl'1a" hnvo a:v~~· .... (>Cll HIH ~ .. rO'\VH l.eni;ue of :\11t lon11 Dny Committee. thf11 p11rllculor breed o r nnlm11!11. ,1nl nlready a rrived 0 t 0 farm." . 
1.1 ~ hcnded by President Lnwrcnco I.ow- this connection the Mlnbter obstr\"Cd T he lmmedll\to ip blern In~ ~nd 1~ 
I FR 0 M e ll of Ha rvard uh•crs lty, thnt tho that 1'e1' " clenoed up molt or , tho to provide fo r tho roper houalnit or 
1 1 c ove rnmenl of oil States proclnlm prlees nt tho Toronto ExblblUi n. tho stock d urlni; th •tnter monlhll, $ 00 $ii 75 ~ ~.rndny Oclolior 24 os " Uiogne or 1' h•o Ayabll'C5 were here purc~a ed l ond this 111 beln r fompt'y and l'lfl· ~ Up tO • :\111tons day" Lo promote a. better ror our s tock rnrm purpose11. i'\c '• olcntl attended 0 by ~Ir. A.. Day!v. • 11nder11t11nd l11g or tho CoTennn~ W811 ljtP(l ('OW has Ulken fl l'llt l)rlle a t e 0-- r y or t.ho A"'rtculturo Board. l ~ rcC.1set.I by Go vernor Colldge to -day. exltlbllon ror the pfl.llt tlve yenra Vr. 1 """'d etaryh 1r d I un er w oae 11u~ )'Jon an care, wc-~ r 1 , To the s uggeallon lh:ll tho people on Cnmpbell boug11t b is h t 5th 11nd tb feel. the wo rk wlil be tboroughlf wlll D d F I II I that day be lnvltl'd to read the Cov- .p rl1e r ow11. • d d d ......_.. •·t•· btaJ _ .. I ntte<n e to. a n """" r u .. "" o """· a e a S ~ ennnl In their h ouses nnd other Jn the hope or fmproTfo)P; .Iur 1 1 u 1 I I l "f. Mr. Day y 11 a prac c:a an1 upor -~ places ond t hat tho nnnouncemen beef l!tralo at Larkln'11 tnrm an " Ab- l tJ k be mnde n ltlO through U1e 11ehool1, erdeen An~us" t•u ll and heUer , 'rd e~ccd man. a co1~ en OHi ;::r ~r, Qovernor Coolidge replied thot lbe "ho wlll prnve o ~eat au • ce o ~ :anti 4lb prlu winne rs nt tho Tproato the preaont ~llnla er Dr Camp.,.11 In ~ people of the St.ate would ro11en t the cd s 1 ... ' • ' I •!lf(•,Si SJt•tllns' F..ihlbltlon, wcroa~ur . • At mtas lh~ de• elopmont of t~ a1trl<;J1llUr;il -· • ~ fntru1lo n upon their wo111blp on Sun- Credit OroYe Fa.rm three mllke1'11 nnd l , dny a nti that he -would not undertake ' . .noulbllltlea or :s, wroundlantL ~ 11n11 abort born bull were ol!taln~. r -1, ea bell b d a ....,... ~ t to m11ke Innocent child ren ad'foca tes r. mp na Oii o •""'"' $4 75 d t d Mr. Smith 11 l)realdent oC tba Jilllkl II lllllrt He< la a d""amo of ene...,.. and of wllat they do not un era an . I o fl • · ,~ l •• , . 1 -<>- _ _ Short Horn• A11oc1Atlon of nta _t 0 we bonH llY bolleYo Jf 1Jlnn a fa ir • Up 1',1 A Se • Ch I With a Ylew towards lmproYlnir '1\0 and flghtlnir chance wlll tull1 Juatlfy I &i ~ I nous arge. hrecdtf horse• UUl llla nda rd bred within • rracon•J>le period tho airrl· 
ey WASHl.NOTO!\' .. Oct. 13-E•ldonce 11lalll " Bert .Ax worthy" wa1 bou!bt cultural ~llcy b• hp ,ndarttlln on I 
j 1'1 or " practically lndlt!Cr lmlnate kJllng." for N w!oundland. "llcrt As-worlliJ" behalf of the preaent Qovrrnment. I ~) B e B th ~ or Jtanlan oau,·cs by United Sta~ t011k 2nd prize In hla ela11 at th,~· _ • I Cl OWf Ing ro ers marines Wiii brougbt 10 lhe Ot lA!nllon hlblllon and macle !.l.)SJ,4 durtnr " Plenty of. Gold lf1 of ColoMI J ohq IJruuol, commnodfng troltlntt career. Thia animal.I• n-~ . \i tho Mtn1ne Forcu In Hayti, In a con- tended to 1lre a cla1111 of llo,.. nit• t PA~lS, Oct. ~'fwo Ruaalan Bol~i II . ~dentlal leaer written by Major Oen- for cab an~preu work. ..Da It ,• hnlkl from Mo • arrealed Jealer-
' ~ • • t d J71 er a I o eor1e Barnett, Commandant or Dor.'' nne Perclleron bea&t, wttll • daf at LJ'ons h wJtb tllem HTenl)'· 
up to 
ALSO 
·LIGHTNING 
-The Great 
Spot Remover 
Is always read~· for use, 
and should be jn nnY 
home, office, and travelling 
bag at ull times. 
CLEAN1? PERFEtThY-
sh• 
S5ats 
\ 
Gloves . 
Silks 
Satins 
and th~ most delicate fabrics wit out leaving rings 
or-streaks. 
50c. per bottle 
By mail 
-L Llfill e . \W. the CorJ)tl. In October 1919 calllna ror of tbo betit ~-YJ' draft. nc:onl• ,. ' two mllll09 rutil• df Rosian teeDrl· . 
( · -· In th<>rougb tnTeallantton or condJ Olltarlo, la amoatat tlle .amber w Uea, wrapped la DalaheTI\ llteratllre 1~;;;;;;t;;;;::ni&iiiii•iii=1ili;;-;;1i~;ti-ll~i1lll,;··'1! 
, ,,. 1!191,,., fii61P1J9 W fi!'I',.,, lill!l1 • i Uoru. i •taltW ai * Notltl rinil, wi.b .a a"'o allaf n 1pklop," l 
1 
, 
, . 
THE EVENING 
SECOND 
' I 1 5-H.P. AT~TIC ) 
. 
< l 3~-B.P. PERFECTION 
1 6-H.P. P A:Ll\1ER 
I 3-H.P. GUARANTEE 
1 10-H.P. '<twin•cyl.) ROBERTS 
All 
at' 
BISHOP, 
I 
I 
I 
SONS & · . . COMP· 
I TERN A·T In NA l ' p 0 LIT I cs '1 m?;:.l~!;~b~:lt~11:~u~~8~:~c:·;:r,~:~' ·1rn· ::~~)!·::: .::~!:~.·~e· .~:. ·r U . p<>rtant. , Whnt counts ll.! I.hat , llkc ut ( , f<>lllU.1, failed 10 oaataln a prom l Calllaux In J.'rnncl'. Olollttl c;-uc:u1NI of Ulollltl WH wllllng 111 t.be 1p·r1 wrong nml paid tho prJec alwayt< l'X· <•f 1!115 to have Italy BIAJ aoatral Jly C LO:'.'\EL FRA:>;K H. S DIO:-<OS. this planl'l. nt1od of polltlchm t1 for- mlMAkca of \\ ltllout TrllMA!, bill t.Jaat WU apcleJI 
Is ho ''rdor mor·• In lntornnllonnl Tho truth nboul Glollnl 11< too tr:in~-1 Jutli;mcnt In Important 11ubllc rinc•· tu .• tory by 1918. BomlDo alid Orta 
po llll s condemned to the ~me ml11· parent. however. Ill 11crmlt c \·cn th(I tlons;11 /l'bor o wns nothing left for \\'cro compollecl ..W ~w:itr.~ tu(I~~ 
fortu1 cs nml the snme ml11:ipprchcn- '' LlbcrnJ;i," bo wc\'cr 1lcccivccl them - Clolll~•I bul 1o i;o )1pn1c a nil ~·alt: not to uk tJltm &tid '.Ol~lllt111! 
1 !01111 116 h is fellow men nrc In the sclvc11. 10 ml!llc:ul their kllownmn. Ju but I.Icing n ' 'cry t•Xt>"rl"nc~tl poll· -46'1......,..~-~ ~~I! 
flcltl r 11omcstlc polltlcis? Tho que&- ·l!llfi Cllolui i;ue%cd wron~ 01.>out 1!\)Jnn he could conclude thnt . :lltboiu::b ! (\~ 
t!oo 1111st M tur11lly come to mnny the w!:•he1> or lj lK ,Hnllt.11 fellow coun- ho wns nn old man. he could upect,_, ,..Jjl.IMiW 
1111s n · It Is pcrcch·cd thnt •·1.!bcmll.1" lr)'lllCO nnd h li! rult1tukc ncnrly CO!ll 10 htwc hi~ rl'voni;e. - ~ W; 
fnl' " 0111 the New Re public Is n him his llfo timll 1Ud coi.~ blm hi:.< As 1100n M Italy entered tbo 1~ 
"poke mnn In tho t:nlted Stntc1< and pollllcnl powe r. for the time bolni;. 11;lc nncl ll bc«an tof!e undclliab!e 
tbo ~ ;11wbestc1· Cunrtllnn . In Orcnt Ut- workc!l to !'rO\'Clll tlnly Crom en- tile war would be long, not a~ 
Urlt11l 1 nro nccln lmlng thll . rtollnn torlng tho wnr· His t'C:ll'On!I lilt\~' l10ly's cxponu, at least ha prQ 
r rc 111 r. Gtoll!ltl. ns n co1wcrt to lmvo been 1•a~lotlc M Jtcrll-Onnl, In- to a ny aios::lblo rewanl. O 
' heir own r,ospcl, Which hns a s lta fluencc<I by rn~:•ectn;; i;ll11111~cl' of th(' lltock began 10 rt-. "Ila 
cil~1 i i ,1,1ctr lnc4 .thr recognition or perils tho l'tn1g11;l<' hnd !01· ltnly 01 ke!pl us-out of war," Said 
Hrtl u.,;ttfu and the tori;l\'enc11s In U10 dnmln11tctl bt Gcr miin cuo11ltlcrn tiom .. riul.lllc, fl:lnlpbnuiln~ a r~ 
· 1.rc.-11 nry 11:1 well M the o~bcr senses II' may h:t' used Ocrm.•ll ;ihl In ~:.ate~ Ciunillllf;'ll tiT· ~!tile '' 
••i th hnpcnll cnt German. , . l tll lY to pr •cnl hi!! country from lite w:n; -the wl_. Gi 
Thi praise mu:.t nmu,sc, when ll 1 t•n1 t>r lni:- n nr which he \J~llcn••I npnw-, 'w'batever 18111 bll ~ 
,1:oe11 ol emharrnss. the crl\ftlesl or '~o.uld In di 1•t1·ous1 to It , or he nm~· 011,l ror i ftdvhsl;ig ai;alns , 'lfalhut !':ll'-t·alln sl.'ltcamcn. who ls one or the 
1 
ha,·e been n Gcrnuyn :irvint . :111 1<01u UrJp:itlQlll • ~ 
nbles or nil machine polltlelnni< on 1 or bls enemies out~de or Jtnl!', C\'Cll Wben ttnly mndo h er barpln wltb wbat alle ~1iil!iileil'ii 
•• • I• 
, 
\ f ,· 
\ 
~-:.~~~~ 
l 
'S3we the Premium 
. 
ta·o~ they 
V ,a -I u a 
I' 
' 
are 
If t'e 
·-
.. . 
'Ve have a >out ~!il>rls 
t111 hand, wh ch we are 
retailing at 
I ~;~~·~:J~~~~~::~ l 
" ! your 50c. on a gallon. I ' 1 iii ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,,_m, iiiiiiii 
J.J..ST JOHN 
G r °icer 
CK WORTH 
' 
THE ' EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
Tues cl.1>· nli;ht's mcclln1t wu u 
mosL successful one, Pres. LoMc1u1· 
ur lcr,C.ll.G. uncl Sec. Calnir wltb 
.Use 
munr mr mbem bflng present. Th 
principal buslpera wu the urrnngfng 
or the Slh annual Poullr>· Show to be 
held 011 Dec. 111, :!nd. nncJ 3rcJ In the 
Church L.ncJ1• Brlgall•, Am1oury, 
llnr\·e~· n onll. Judge L:\ndl")· of Truro 
a.11 m1unl \\ill etnd 11 Judge 10 decide 
tho prl~c winners. ll was lleclded to 
awnrd only ona eet or prizes tor t he 
IJ:\rri.l lt0<:lt cla11111~1tght fef\t~recl 
birds being not ncceptc.'d u11 Ill\! lruu 
r~qu.lreu.ienus ot 1be br«id fur Judg., 
Your Ice 
Ing J)urpases. 
Secrrtnry Colver r encl a very lnter-
1•stlnA lefter from :'>Ir. w. K. lhnneer 
''' Grantl Jo'nl111 who won lbQ 111lvcr 
cop lull year offered by HI. ~xcel­
l<incy lh<l Governor for 1he outporl 
exhibitor winning 1he mosl number or 
1>rlu1 on his birds. :-.t r. Cbnncey hns 
:inuther big Siring Of re:llherer benlf-' 
tl1·11 to 1o.1md to lhe next exhibition. 
Tho Itch! :\Itel. ltullwuy will be 1u1ke<J 
to urruni;e the unnuul shoppln~ excur-
. 1011 nnd poul1ry s how rnte11 to be 
l•h 'tn to purtll'B vlslt\ ng the 11how on 
1hos1> t!Atcs. Trrasurcr W. R. Butler 
will h :i •c Cull <'h llrite of flttln~ up 1he 
1 oop~ mul prepnrlng the exhibition 
• 
Sold 
room. Al!lliltnnt 'e<'retnr~ sum 
"bite wlll be 1.ubllc lty ru11n11ger nntl l.:i_, t nh;bt there wa1 a ~ 
r111 cnu,.lui; :l&Clll In r onnecilon with clllzNt~ In tho Coll~ Hall, 
the securing of the r lbbon11. Judge the imrpruie or dlscuulns tie 
Tom L) n1•h will bu s pecln t prize om- llshmenl or a <'bll:lren'• Hot 
cer. The Prhui um! Cl:11111lflcutlou Waterford Hall. Hla BseeJ 
<'0111mhtcc wit! be hend ~d lly Pre! I- Gonrnar pre,.lclt'Cl. The attetmiM 
I 
Cream 
de:it H. W. Ll'llessurler. c·. ll. G. wall 11m~l and not nearly u ...,...... 
.tu tli:e W;il1u Jteltl nntl aids. Tiie de- tath·e '" 11 mlirht ban been. On tu llJ:'l' 
µu111tlo 11 acnt h)' th.ht AF50C!lnllon 10 platform with H111 Excellent')" ..,.,'lot Cit< 
O••tl lsluncJ Inst month rePorted otrl- ,Rev. 0 111• Bond und JonH, Rov. Hem- come IMN!able Ch 
• IJll)' 1bat they had hut! n cortll1111I re- mcon. llayor Go~lln~. c·oun<'lllor· C'. P.1ant. It fa aid 
•·1•1111011 al the Iron h•le. nnd the Dell .\ yrl'. Dr. l''ro11rr. Dr. F.illon And ("ol. woald he a'boat d: a 7'1*1'. l 
.. __ ,.... _ _ , ..i; ____ , ....... ... -oo '"luml l'oulll")· ,\ 111oclntlon whdted Murtln. S.A. Amoni; 1ho~e In the au- be! more ltlel1 ISi.OM, ol wltle le 
the 81. Joh11'11 poottr>· member" P~- dh.n<'e \\'er~ the I.ore] Di~hop Rev. Ur. ,Covernmnt Ond11 '1 •• 009. It .. p to 
~------------1111! rc111 10 con,·ey thl'lr thanks noel up- Greene. C'. J . F'ox. M.11.A .• MnJor H., the d ly to taco th• facta las pta Ul'al 
Every Man 
His Own 
Meehanic 
' l~NI JI~ John llnr n:1rJ. 
.\ 1 o:n11J1>1r ~•hit' tor 1hc :imn-
u nr lo ;ill l \1111tn11·tl\I• .in I Dc-
1;1mtlllu work. lnctutlhti; 
' -C'\Jll't:~ ·mr. t' ll f.TWOltH. 
JOl\Lltr. \' t!:'I t: t:1u'1:. Tnt~-
1\H, l:'IX)llltM:. l '.\l~TJ~t:, 
ll.\SO:\ ltY, t'}<"• rt<'. 
T here I~ n runcl or 1<0llcJ lnror· 
ntatlon o t .,\·t>r)' kind In the work 
\\ hld1 <'Ill ilk!< It lo 1hu 11rO\t'tl 
dHlm·t iun or l>t•lni:: 3 <'Omtlll.'.lc 
\".t•lo ~kt·um o( thl' "IUhjt•«~ 11(1· 
on \\ hldt ti 1 r.~t . m·· r :;oo pa~c!I 
"Ith mu trat1«•ll'I :111<! 11Jan .. , . 
O~J.J ~l.i:i l'OST l'.\11>. 
11r1!1•la llu11 of t lll' twel"e prl:r:es ore· Oulerbrlcl_i;e. G. R. WllllaL111, l..acly 1rorm nnd ftnh1h lbe work begun. .An-M·llll'll by 1hc .\ sSO<'lntlon rol- com- llo~wood. lll"< Gol'llng. :-.tr<1. If. Outrr· ,other tiolnl f!1 1ha1 Watwrord H•ll I• 
11<11l!on ;;t 1he l.l.!11 Island ~·oultry bridge. Mn.. v. P. Burke. Mbls ~ac- bound up entlrt•ly wl1Ji the • " i> .A. 
a111! \"e1:..,1:iblc i1how to b<.' heru thl're Koy. :.11~ Furlong and mnn$' other !-sir FA«ar Bowrln« 11ny1 It 11 fo be 
i!I t he Orungo: Hnll o n Ocl. !!Glh. :!itb tnd le11 of 1he \\ •. P .A. 1run by no other thnrt t he W.P ..... A 
.met :!\ th 111.1. lion ll. A. Squires. 11111 E:rcelleni·y 111 openltig the meet- ' bacl feature of the nfnny un~ertalilllgll 
l'rlm1· ;\tlnls1~r. Is presenting n c up Inf: eald he r cgrcurd th<' nttentlanco •.,,. ~oclnl ori;~l&ntlons i,. the sfOfP>' 
w r lhli. yea r ~ .1how, to be awnrcled \\1UI not M hlg na he h:lcl hoped ror.j unl111tlnel'1llke way thlnp nre . eon-
1h1• rnmpttltpr \\Inning lho tari;e!lt lml nflt'r n il l·onJ ld<'rlng Wl'lllher con- iclucted. fl 11 c.•~entlnl that bulflne11t1 
numtwr or Bl~ ltlbbons. This cup Jlttomi It WM fairly large. Afl<'r ex- method11 be nclopted. HI"' ExceUency 
\\Ill la·ton.1· l\Mi pro11c r1r of the first plaining the una, olclnhlt' absence o f In closln1 'lllB openJntr: remark salt! 
< '\hlbltor who wln1; the s Uver :i Umes. 1~11~ J lnrrL~. who hu 001 yet Cully re-, he !::.ad as ked the l1dlc11 the wholo 
. h" <'Olllm:ll<'t· Tul!~d:ay nl1tht cloclded co,·er<'cl troru the et'fNLK or her recent1t bJocl o( the mee1 ln~ nod the>' hllcl 
w n\\.1r1l n ii11ednl slh~ c up to th • t l'll \'O)'nt;e. Hiii E:rcellenr >· outlined to ld him It wa11 to plWI certain r~~ol11-
..i111 pore <.>;(hlbltor winning 1111! ID06 l the pnrJ)9!lo or uie meotlnit. l(tl <le- j lions. Ile o'kc·I tluu thOlle Iii t.hu 
numb,•r 01 prlz11~. T11li1 c up wm be .. c rlbcd In cletO:ll ho"· the i;lft or Wntr r ·, nwetlnit expre111 their opinion a. . tb(')' 
:a O:tl! ~·eor prlzr und the \finner wlll1ront HAU hntl been ncqulred rrom Sir 1 were moved 111111 1101 i;o out after tho 
Chc:1pe1· Prices 
h;n • 11 I-Or ke1•pJ. • • IEd~cr Bo'fl'rlog. Wltl'n tho olfer wu 111oollng and expreaa t hem In tho ,; 
:.tr. J . T. Lamb. \\'ntC!bm.ak~r of, maite all fell cte\li;hted. a.nil tlie W.P. drawlng room. J _ 
\\'.i•er Slh'CI. Is t\11>0 contributing a A. felt thnt they w~uld hn\·(' no dl!ll-1 Tiu~ followlni; r ellol11tlolll! 'ver then ! t · 
itPHl.11 11rl:e. Mr. S tcphun J.;ii1berltlcully ht t"llrr)' lnit out the 111·ork. The lilt\' cl: -
ba" bcl.'ll :ippolqted ln1pector or the
1
9'1tt W3.ll Ill.Ille tw Sir J::rls;nr \;llh thc
1 
f lri:t Rftlolnflon : I i ~ 'G 0 NEAL L 
I ri; dMr lbutlon re11ulu1 nod \\Ill ru-lu11 Jt'n tnn1llni: th.:it Waterford Hall RESOLVED. Thiat whMever 111~· b ~ por1 next meeting 'on tho halchlng orjwpuH b<' lll!t4J CM n Chllclre11'11 Ito • the rei.nll or lu; dellber:itfon thll! •
1 
t! . 
,·ot • .,, .!~Oil q;g ~ aent to outporlh nnd lllflal. uncl thllrc 1 .. no rl'ruion lo bcllc,·e pn~llr mcelln1t reprosenllnr; the 1\eople ;:l • ., 
c.tht•r prople by the Poullr)' Auocl· t l}ll Sir •:dirnr ha11 tl1•11Kt'd hlH opln· or Sl. J ohn's ex pre#~ 10 Sir fdJmr I t4, 1 ~ 
' atlo11 1ut•111liJn l:ut HPrlait. It I• bop- 1rlrn. Detore lhtt olfer wa11 maclt' and 1he "Bowring lb<'lr earnest lhllnk.11 rn:- his ti oct H ,31 
c:d lhl~ year ,~· space perml11 t6 ""l!!'l· W. P. A. bad t11ken up the matter. Or. «enel'OO!I offer of W:a1er for1l Hi ll 10 ........ + ..... ++++.++++++•ui:u+:t:<-;~:-e-·:·<>·:.+..-.Y<-O:•+H:+~<-u:itt+:uiu•iuu:isutiuu 
hlblt .pedal "91 ar COOps of surpluJi}uer opened n Chllclren•,. llo!lplla l be 1111ed a1 o Chlldren·11 H09p•1toi. l+o-+++++++++·>,...++•H'+<> + ,..."' + • +<·~·.,.+o0o+..-.~++ -o--c.+ • • 
bhd11 fur u le, 10 that. an1 vtslton to II the old Rector)· or St. Thomnit'H. The Proposctl by l.ndy Horwood. 11 O!J 1-
llae 11bow Hn .Pni'cbue birds wblda~nence of this bOllpltnl w:i, \•cry un- er! hy :'>!I'll. Oo11llnit. ti:i::i::ti~it::.!miuu:~r.:::ttl1.t:ti: :ui:tt:u:iiiin:mmu + 
c ref! ralats al nuouble ~iao"11 before tho ma tier •-a" tllken np 1 St'Mnd Rf"'olnllon : ,... I 
.. -·-~- • ~ ~t It the 'W. P . A. and until Dr. F"r.ii-cr 1 RF.SOLVED, Thnl In \•lew ot t 11 ·u- :f 
Uld ~ wrtuea to the pre1111. r~ 1, gen- 1reme mortality prevn111nJ:: 00101 ~ ln- f .... • ~~~~~61.~ asaed that a Children 11 Hosp!- runl clllhlrt'n, much or which cnt hi be ;:$ T d ~~-1ral .. 1Me911111U'1 an I wha t Is req_ulred l'r-1\ c111ed. thl11 public meeting blmls, tt 1 ' ra e ==-~-~.:;--,.,.,. Pi44~ ,. .... to maintain It Th• pre9ent ll~elf 10 8UPPort I\ pr:actlcol pr no~ot • • H ~ n ~y, s Na 1· 
_,, a dUllcalt time to procure money for ror m:alntnlnlng the nucle1111 or a C'hll · ~~+ . ·. 
a"i-!Mill!Ja* poqJo. llll1' objecL Sewrouadlnnd hall Jub• dron's Ho.pltol l\·hlch mny ·her Her ~ E"'1. 
flit- die ..-t , ..... lbe cr•l or the Wa\·c of on- he a <'redlt to SL John's. t E 
e ~[lljll~~ fO 07. lllow t.,~urnl prOKperll)'. It· 19 noll· a tlmo I Pro[IOi.ed by Re• . Mr. Ihm 1eon; ~ • 1 
,, 1DllMena th&t. o1 .AJll. -..n. He wu not o ~lmM, but sccon1led by Ret. Dr. Jone1. •+ 
_ .. · """.:"'r black Ume bu come IH\d we ~ •+ ~ .. berat. Nona ..........,_ It tile COUllt'1 • J b t I Tb . Thlrd R~i;ohatlon: ! ..+ I 
senorally bad moff' tll(WlltlUOM of b aat leolt.round an c core u . ere A+ 
• no c&DM for ulorm but we mu11t be RESOLVED. That tilts public f"C<ll· · l + 
.. 
Mark 
tarm 11roduct1, 11•.l atoell:, manuf~ rauUoua We mu111 nol expect lnrgo Ing l\l)polnt n reprct.entnllvc colnmlt· >: 
tare• and bwJ matt'rlals no doubt • 1 lcl l t h ~ It >+ • tiium9 from wau~r Slrcet whkh hn1 ee to con11 er 0111 repor w e er. I ...+ 1b- results would more thnn Justlt)· · 11 h . t h . t · he po11slble to oblllln au mclent nnunl >+ th Ir lntllnl c:o11t ~n lbe m c tow o t o P" • nor, •+ 
t • rom tho Oo,·ernment. The Oo,·ern- 11upport. 11prc:idlni:;- o•er a ll tbl cltl· ·+ FISHERMEN, ATTENTION ! 
. ' distinctive in 
Price $1.50 and 7~. box. 
Tho Poultn· Club T uud:iy nlgbt ment bMc ull tho call• the)" 1:nn llllentl zPrt'I of St. J obn'11, to (1) C'nt'TY n the t; 
h~1t pres·•nt n• their irueal ~Ir. W11l1er to. Thrro 111 only one allernnllve, thlll 1wuterCor1I nall tceht'me: or (!) \AS an :! \\ . ltct'oubr)' of ld)•lwyhle, F itrm, • 1nttcrnatlve a npport e:rll1tlnk Chllllren'11 • ' ~Ullot Houd l.•xtngton. ll11s. Mr. Mc BO!lpll.:ils oi other sma ller ctro tll Oii t: 
Coubre>' Ill kccnl>' lnte re11ted In Poul- ~ n hei:lnnlng nnd 11enerally on the 11ue11- ++ 
You warit .to get the best price possibl for 
your fi.sh and Aaturally when buying your up-
plies you want to get the best value for your I. McMURDO 
& Co. Ltd. 
Chemists since 1 R2.'t 
St. John's. 
BUSINESS ~JEN 
A'ITENTION 
try J;cDI a lJ)•.,(hn\'lng i>een 11 breeder tr tlOUI 8U(U;elltcd b)' the 8t'COOcJ "';«JIU• tt 
oC liln<'k legflar n .. , buff wyontlollet WALL lion. ++ 
:lncl o r white lel\liorns , and ~ \1&1tor I Propo<1eil hy C. J . F'ox. ~1.H. 1, sec- +.+ 
ut 1111.' big UO~ton 11bo\\·. Ho wns 011ded by Dr. Orleve. ff 
pleated to note thJ en1.huslasm anti Ru. Mr. Hemmeon. In proposlpg the l 
knowl~cl&e o r the bn\lne111 possessed second re11otuUon. s pok at 11omo 
by tho ~ncJ. members 'and leavca fo r PAPERS I• lrnglb. He rep;rctted oxh!tlng contll · • 
hOme this week. 1 tlon11 In the city which cried out tor +: 
belier cnre ot child lire. E•bn•ono +-<-
To Recaptu~ Vilna 
r,ONOOX. Ott. 13-A wbolegote levy 
or <·hltens ca6nhle or hearing nrms b 
procee1lln~ UL Koyno with the object 
of o <'OUntcr ntlJlck by the Lllhuan-
WROLESAJ.E, RETAIL 
<-+ loved the cblld. Someone bnf n lcl +o 
thnt the c lvlllrntlon of a com,111nlly t; 
wa'I llCllt Judxed hy the concJll)on o r U 
the c hildren. Il WOii bad e no•Jll. to U 
11ee the ngcd m11n o r womon \\talking ~ 
the 1lreet11 In aearch or n house to tin 
J)o YOU \Vant your fit- lnll!I for the rerqpture ot Vllnn held 
hy Ot>11. Seemout1kl, 11nys t he London 
eratUrC and statiODCrJ Times. Secret PollCO al Kovno hn'fq 
1pri11led promptly, ar t iS· nrre11Ced the leodert In the plot. 
A new s tock. good 
patterns, nt prices which 
nre below the mnrket. 
In or even aee our aged phtcecl l ln the 
poor ll.llylum, hul It wu lnnnltctyl 
woruc to meet children Po<>rl.y clad 1 
ancl emac:ll\tecf through our o"'l'I ne-
1
1 
i::lect 
_tically and at f right Woold~e 
1priccs? If so, send along __ 
money. 
, 
' ...r 
:Therefore, when buying your BREAD 
and BISCU~TS insi.st upon getting DAIVEY'S. 
IMPORT.ART 
The de:i~er who offers you any bread 
or biscuits but HARVEY'S Is not tak-
ing the best care -0f his own interests 
or of yoJ.t rs. 
TO PROVE THIS , 
Compare our BREAD. & B1sdu1TS 
with others ar.d convince youiiclf of 
I 
their good quality. 
" your ord~r. The Union I r,()~OON. Oct. 1:1-A ~umllor ot rndl· 
P ob1ishing r.n. wil1 prini cnla hnvo been nrr eated In Turin. llnM 
Write for snmples nnd 
pr ices. This is one or 
our leading lines, nnd 
we do lead nil othors in 
s tyle, vnlue, nod service. 
R ev. Dr. Jones. In •econdlng the 
resolullon. 11poke very rcellngty. He l i; 
touched on tllo moral aspect ol the n 
ml1tler. tho ol>llipitlon1 ot th• 111nte t+ . . . , 
' 
. • '7 f In connection with dl.llCIOfllret th~L 
anything f Or you, f()tn 3 during the recent Metal Workera 
Catalegue to a Business s trike, the Bol1heY1U.-'frlbunal se~ 
Card finished in tlie tenced to clenth Morie Sonlnl, Pres ident 
, 11 , h of tho NollonalS.t AallOClallon In Turin. 
ROBERT TEMPLETON. 
SSS Water Strtd , neatest sty1e. Tba'f S W Y and Con1tanllnc RJmeau, a prl~on or-
Jreen busineM men who ftclal. 1'fay were sentenced to llJ') St. Jollll"s 
'- , tmrnecl a live, but wl the ftre1 had !)een 
ancJ tho grt'tll need for a Chndren'a ~ , , 
Hoapl!Al . Ho supported tbe mon- 1 ff 
Mayor Ooallng alao apoke to ibe re-{ e : ~ • J~ ~J ., 
11olullon. and pve a br'eC oytune or _,_ 1 0 • the work or ttte COlDmtinlt)" ·ndrna In •...-. • • • .- • 
:.;.::::~:£{~'.·~=;:!~:=1 1: A Jarv0 1;·· ·•. 11 11 
tbo crty ror tlie rut rew 1ear11. Wbl1• ~"-~~~"~~~~~~ lniniiaia:iui~i==i~u~~~:=~~~~~~~~~~~i a)1predate V81ae are Piil ool, wero • hot and thrown IDlO i "i;==== w ndrng OS their 1Vork. , the s treet. I · 
' 
' . 
• 
.. . THE EVENING ADVOCATE 
I 
Advocate. ( ; The E~ening 
The Evenini Advocate. I The Weekly Adv~te. 
ad been formed comprising the shippers of Rah ou 
except four, who might still join, and he said th 
every ep taken by Mr. Coaker in regard to the Bab reg , 
lations a d developments generally was taken in co-o'Peratioa 
with this ssociation of exporters, the whole working hanno't 
I 
laued by the Union Publiablna 
Company, Limited. Proprfetora, 
from their olllce, Duckwcrth 
Street, three doo West of the 
Snings Bant.. 
AI.BX. W. MEWS •1 Biiltor 
R. HIBBS . . Buinas Manager 
Letters and other matter for publication should be addrcucd to Editor 
All bualncsa .~ommunlcationa should bo addreuod to the U:iion 
Publiabin& Company, Limited. 
. . SUBSCRIPTION RATES: 
ly mtil n.. Evmfna Advocate to any part of Newfoundland •nd 
Canida, $2.50 per year, to the United States of America, S&.00 
per year. 
tbe WffkJy AdvOC'ate to. any part or Ncwioundl1nd and Capada, RO 
cents per year; to the United States of Amcrifi. SI.SO per year. 
ST. JOHN 'S, NEWFONDLAND, THURSDAY, OCT. 14th, 1920. 
The Fishery Situ~tion! 
iously. 
Regarding the situation in Oporto he said that the 
prospects were favourable generally for good prices, but th 
there was a strike of codfish handlers in Portugal now, whic 
further complicated matters. . 
f i ~tprdinf· 8rJZU he said· there was no truth fn rcc:e 
paragraphs saying 'that the price was to be raised from l 
shillings to 105 "lhillings. The highest price· paid, accordin 
:· to him. was 100 shillings and no alteration was expech!CI IOO • 
He said that all our old fish in that market had bOen IOlc.f an 
,~c were now getting ready to market our new Bah. ~one o 
tbis would be ftt to send before the middle o' Octobir. an 
he '!~_arked that whereas Mr. Coaker had been aid 
for ~.~cent ~diet to the effect that no &lb "iald be Jtady t 
go out 't.~ Brazil before the middle of , 
it was to~ightcn Brazilian buy~ 
only 70 sh ings. into taktna ourold 
we g,ot ~ s "llinga. 7 
to the report aftoat~ 
• the c nation wu that 
• · . sbip ery large car 
advanta 1lsly bin 
·- ftstr--''on e." 
with bankers' a~ 
was just u good a, 
Responding tct 
America, witboat 
and bonds waived 
not intended to be 
Asked · as to tbe 
Bays fishermen were t1ir8 
payment in track or with tlJi; 
get cash when the ftlh was sold, hO 
it, but from what he ... or thcMlrtti 
St. John's, he thotight ther. ipi4ft. bf ~·~lilllf•itolW.~tt~U1~ 
people in the North wh'> were accept1n1 any au pro tao 
Below we reprint rrom nn editorinl in the "Evening Herald" las t 
night. It is nn interview which that paper had with nn exporter of 
/)sh, and we g i,·e it in full. It shows that our attitude dn the Fishery 
question is wcll·t:1ken , and that criticism of the Fish Regulations 11nd 
Mr. Coaker is not always bosed upon 11uthentic facts. 
.\Vithout further c~mlJlent we give our rea.ders the ' Herald" • 
and, as '° the st~rjes abod~ an easy cull ~~Jlffd he had di 1 L.J!1lit:!:::::r:1 
cusSec:t that matt~'with p~le or the No"'r •M WM in I 1 
forP.Mfd 'that at sqme or the places a gooi ~1 df I ' 
anide : was in store. · • 
/ Our informant said that Mr. Hawes was sent toJtaly b 
(The Even ino H ern Id. Oct. !Jth. 1920.) I the Exporters' Association. to try and adjust matters there, SllASGllAJ, Oct 13_Tb• Peklna form Em~ • ....,,.......,.,.,. 
,., in the light of the deal!!ock over the marketing or our catch I ra1 Uala a. --.. 
He ( \X':iter Street mcrchnnt) said he considers the situ· and that Premier Squires recently wired that he intended t~ CConUnued frona page 3.J Oonrnment boa b(.~n oYerthrown bJ • " ..---r" 
... 
ntion \•cry serious, but thinks this setback wo~ld have come f .,0 there himscH to look into· the matter, in which decisio .-11h ne,-. llr. He...l.me0n that tbe <'h'll- ccnt-rnl C.:honir TllCb Un, Oo•emor otlernm~t troc>d l,_dla tlsr d C k I" 0 the ,., .,. I .... t J .• Kfunp l DD tll "' 0 in any event :ind is not uc to on ·er regu ut1ons. n the Government acquiesced. lwtlon or n c:ommun tr WH ""* u,.g. Fen,- Tlrn, who hnA rroolulmed a I l cll . re ltl 
con trnry he be lieves thnt these have. on the whole, h~lped to cd b>· the <'llrl' It too~ of IL" c:hlhlreu. 11 ra qa:o mm 
strengthen our pos ir ion . H e says this is true, espcc1nlly, or --- 111 the llou~e of A."ee111bly hl' hud nd· mounrrhy. acconlln5 10 rumor cur-,yosierdlly, c!eelartnir I 
the West Co3st. \\he re in June and July the merchants wanted' • fc>c:ated for o ho1111e or rorrectlon tor nnt her<'. If the coup huoi takc-n cue- to devel011m11nt al 
to sell their fish :i t 65 shillings but Mr. Coaker refused to give EXCUSES OF THE ''NEWC·'' Juvenlleo1Jc11der11 but twthlnit hadC"Omt• i•lnrr. It l<1 1hc 11uppo11ltlo11 h('r(' th11t 1fiollurp ur tho mea• 
them pe rmit nnd nfter waiting a \l.•hile they sold the fish nt . IJI of thr mimer. 11~ w.U1 11 wllnt!< .. tiny It 111 nn etCorL to rutore to th11 tbronl', '•>Catlfcl. ~ 
70 to 75 shillings . He snid that nt Oporto this time la.st year .a alt.er dllr to chlldt:cn being unt Lo ll1e 1- - - - · - - - · • -
the re w:is 60,000 quintnls o f fish and this year there are qnly . penitentiary for n1lnor olfenc«o. whlc:h B k R bbe G t Aw Prance And B 
18.000. He said that 811 of the West Co3St fi h ha,:i been sold The Daily News ende:ivours this morning to ~cuse . itself I fur i'"'8 only puttlnlt the t;rnncl or Caln on an 0 rs c ay 
excepL two or three cargoes and the prospect ror the sale or playing politics at the expense or the interests or the fishermen and ,our dllieuic. We were moral murtlt'r· l With 50 'fhousand Dollats P;µticipatc 0 
these is good. . . . Fa . 1 ' 'lor11. 111111 It 2.000 y~ars hence some (mo ' ~ 
Asked by us as to what the West ~oast merchants said the c.ountry. But it will r~quire more than the cile pens .0 r Mqss~. w11<1 1<> resurrect !St. John's IL 'tciuld OAKLA~D. ta-1.-0-cL l:J-Four mtn unesst-;1.s. Ot't. J't_l!-. ........ 
with regard to th is. he replied that ono or two with whom he Currie, Puddestcr or Robinson to persuade the country into their put the curHo oc s~a.me on o!1r i:onera- licld 1111 the bank or Alernedl11 Conn'-'·· Hrlt.ulJ1 will p:artlc pate 
bnd discussed the m:m:r did not take h is view of it. contend· professed waJ of thinking. jllon!I I.hen unborn. St. J~lm'n ow~ " at .Ah•nr:ulo to-duy, iibot and 11t-rlou~y enc:e I.ere "oon on nPpa • 
h · d d. ff' . · . . J t1plendld cft'orul t Ql i<a\'C chll<I llte. He I I I I d I I OC I'"• th L , ll<'l'"'"Ue' II 
ing that it would hnve been better hnd the fish been forwar~ed To the e\·erlasting di$Credit or these_ individu. als, the ract 1 will debt of J:Mltltu4e ~ 01-. Frillier fOI' hill wounded August lluy. Pre.,ltlrnt of tlie lni; ~tthc l..ondou co,ftillDlmllli 
and consumed, bu t he contended t at 1t mn e nQ- • erel'ce always rcmarn that ·their unscrupulous c:ampa1gta has done untold J JUll tut ou 11111 t'llcnpe w 11 ty ti.,,.. e rt ,. .. , r 
whether the fish was at Oporto or here, if there was a good · · wrui doing n "J1111'11d "'orl< and ~hould 11u1111 dollari. 1Jl(ll<ltl ~ ot .the qcr 
market for it, and he says the quontity of ftsh here this )'Cir 18· t .. I ·~ ""' u · " ...,.... ~~ in Jury to not. only. the fishermen. and the export1e r, . but to all the IHl encourni;_e •• d. ~re belle,·ed In. the ,.__ j •~ r~_-1,.~d hy Ute tot ,..-.J 
is much less than there was last year. country. The Daily News snd its confrercs 11 vc ought the 1rrue r1:1tolut1on. . , ,. .. • iondonderry Riots ntl!ll'lnn whkh •·I~ theJ'I port to • 
Asked aa to the situation regarding Labrador fish he intcresti or this country at every turn during the last few months. Dr. GrleHf. " ndlns; the inotlon, ldlm rent Alllecl Oover1'm nia. 
. " h . f h · f N. ' r di 1 d ' began bl1 ro19ar l>Y nrerrlni:; to u. -- , iij _ 
replied. that there was unquestionably too much "Labrador They hav~ espoused t ~ caus~ o t e encnues o ew oun ~n s mcellng or the w :.IA. nml !he mtdl<'nl • LOXDO~DF:RRY. Jrel:nul. Oct. l:l- , • • tt.ol ... 
tho the Cat""- is somewhat short. He said his firm advi5'd interests and raised their \'Oiccs in prot~t because the buye"1 0 r I trnternlt)". The -~llFr \Vero unanl- lUotlnit hroko out hl'rO last 11t~ht wlt4n . "N CW \ ork l\lcd1 1 en ~ 
ff dfrough the summer: againlt makia1 too mu~ New(oundland Rsh cannot buy at the prices they would choo51 to mou.'4 that Wnlerc rd ~lnll wn.'I nnsolt· rlvnl rnrllons <'lashed. Revoh•1m1• bm· l l\fcSwcency MUt be Fed ~o for it woJlld.,,b,f ted &ift.f bat"must buy It the prices fixed by tho Department of M1rine able tor n Child n'!i Ho11pltal. The tleti and t1toues were employrd tlurh11; 
1 
--
of ... ~ He ud Ffalliriel. beu t1lnc:e lO trca\ acute dl!lellJIOJ Wl\fl the rr11c111. $e\'&rlll person~ Wl're, XEW YORK. Oct. u~sw~ 
b ~ • . . In a city ho»plull. Spookln~ IUl a wounded. The mllltJu·y di peraed the 11 bt·ln~ re1l In BrlxtDn la ' tbe Yid Of h~~~"'!~·~ teUOnable to behcvc that foreign purc~rs want to get medl~I man he vo\ild not t.hln'k oc combatant.I. 111 lartre numlM!r of reproeealatlYe 
~ JiO'k..-
t meano~t r fce1111d u 1 is 
o• ill som of their supplies. ur -~~~ilil hfl finn Will take all the lbore fish it can 
at :the e • tfn.S rat•, namely, $10 for merchantable . . S9 
ror Mueria and S4 for West India and as to the "cull,'' he 
said this, to-jday. wo Id be on about a basis of $9.25 talqual 
las! year. but there at a t1rgc proportion or sun-burnt flab 
in the catch this season. because or the warm 'f"C&ther ' in the 
summer which witl bring down the price for the fish that ~as 
cured c:Jrly, but that the fish cured later would not suffer rrom 
the same drawback. • 
Regarding L rador fish he said his firm wai: At present 
toking it from it dea1ers at $9, but that it would not contiriue 
even to take it from its dealers much longer at this figure. 
unless things :tnged, ind would not buy f rom others at all 
s ave in the I ter event. His personal view was that the price 
fixed for L' rador fish wss too high in view of the outlbok. 
in rhe forei'M mnrkets. He said its real value was about $7.50 
and he believed it would have to corre down to thnt before 
many more weeks. We remarked to him that a competent 
observer had told us dt1ring this forenoon that fish wouJd be 
do\\•n to SS before the end of the month. He said that our 
informant miJ?ht have been as tray and yet might not, because 
it was difficult to foretell what might happen late r. 
•cheaply H possible. The Consonio want to get our fi as 11endlng n rhlld JU crlni; Crom un ncute , medk:d mt•n of·Se"· York. saya tbe 
•'°ssiblc; and all arc opposed to the Regula tions b dl11ease. prtlcularl In winter time. to Shipping Strike ·Ended lier.aid to-1llly. Tbe 11tatement tlaac. 
ltegalations insist on as high a price as possible in order to ive Wutcrtord Hnll. Any 1locl?r would l\luc:Swl.'<'ney· wut1 belns Ced with 
the Jllhermen a chance to li\•c he11uue sending pnllcnl suffering DllllLI~. oet. 13-Tlic. tthlppln11; tcrnne Juice uplalna many thlnp, to 
• · . . . Crom l1roncho·11nc monln 11uch u tlL~ alrlke cndetl 10-d:1y. Tbc mon resume1l thl' doctora. 
Tho foreign buycN arc looking after their own interests an the t;>nco from the cl ·. Woterford Hn!. work nt tht> re1tu~t or the> Lord Mayor. ----41----
Fish Regulations arc being used by Mr. Coaker to secure the intc{CStS ho"'ever. coulc\ be used nii a conv11le11- Tho strike oC 11eomen and nrcmen for ,\ "SfOT('lr' t•u ~O. 
of Newfoundland and our fishermen. All true loyal men ..,.ill back cent homo ror c:hll rcn. or ror chlldren ln<"rca11c or woge8 be~on early 111 0<'-1 the Regulations because they constitute a true Ncwfoundla:nd policy. aulrerlng from ch onlCJ dlsl'll.llcs sut·h tober thl!l liclu;t follo1'•ed hy the cllK · ~tO:\"rltt-:AI., Ort. l :l - A piano of 
• • . . . os rh:kelJI. scur'1'· mr nlni;hls, etc .. ml1<"BI ot 1houi<nnd11 or t101·k workl'NI more th1111 ordlnory lnternt la •t the 
It IS 1011.cal that we s~ould hav~ a voice. in. s~yrn.g "':hat our s taple which tnko mo1 lhs nnd aomellmCll nm! tilncl' then the Port b:i11 l1«-n al- ' i>rohlbltlon lnw offiee.t here o"'alllntc 
product 1s worth. It 1s not logical, nor 1s It '" the interest o f the yeurs to cur1>. \ nt wu w:mtod In most' completely i:!Olled. I the outc0me of' n cnce IH!tore the 
fishermen that their fish be placed at the mercy of foreign bu\ers, ncute cases wns hollpllnl near the 0 rourt11• It W:\.S being cnrrled In 
who could gi\'c their own pricts, enrich themselves by the re•SC Ing door< (>r the Sliffe crtl. . I W'll E t F' h motor t.rm·k along King Edward 
., . . nr. i;-...llon 81)0 I) ulonir tho 11me I a lS 1111• .. wa' • Y•hlA.. lnnd• ... the St::atf'!l or it and starve the fishermen or barely le t them hvc as the)· sec It. .., t ~ • • .... J n ~.. ,. ... • 
· . . '. :L llJll\"I 8J! DI'. Orio• : .Tle )llld no~hei1l· 1 w11en revt'nuc omceni 'ltopped tb1• 
The lla1ly News cnn be complimented by the foretgner purcha~rs; tntl6n In atoUhf t \Y1W!Hord Hnll PAP.JS. Oct. 13-The Cnbin('t ycatcr· !Tuck and u;iallnecl the lnstnt .. f'nt 
for were the News the organ of the Consorzio, it could not !lave w11J1 unsuitable a11 a children's hoapl- 1tar 111lo1>tetl n programme to retlu<'f' It wa.11 Cound tn rnn•aln thlrtr~n" 
fought their battles mo're bitterly. No poor.mouthed excw.e con her , uil. tt wu t.oo. '* dlRtanl Crom the , tho hl~b «>~t of lh"lniit In 1-'ram·e. A 1•J u or Scntch whlllk•>" And 011.• 
h h . h .11 . br . . I tt h ·ts clly, noel no medkal man woultl rl11k Dcpnrtmcmt oC C'oun,.11 or Con<1t1mert1 t'rl'r<'r ,..111 nppl':tr b\•torc• N>llrt to bl! wns away t e s tnrn t nt w1 , '" pu IC opmion, ~ways a ac to, 1 !•ending 4 patient tbl'~ In winter time. h1 10 bo )ot11hll11hecl with '('ntrol Coun- ~uesUont'<l ' 
pages. 
1
sueh an lnstJtutlon. howen~r. was need· cit In Purl". The eX110rt or dulry pro· · 
To·day finds the fishermen worried over fish pri~es, nnd while ot,ors led. and tho mfttterin hls opinion rest- 1111cl11 ·wlll be prohibited a.ml tho 11110' LA--lr--E.__s __ T 
not only seek to re·nssure them and strive to sustain pdces as mt os ed on lbe lndh1du I effort not In, the or n:oh encouraged. , 
is humanly possible. there is the spectacle of a ' clique or beiten 1•lato. lt I\ buhlldlt·•"bwn.s u,ndcrdtakend . • . 
. nn arc:bltcct • ou ~ o emp oye un I q • •t• y kAA<> bedriuled politicians !ecking revenge upon the people, rec rng 1>lnnt1 matlo 110 thol If additions were n UlSI lVe an '""° 
naught of the results that may come from their miserably abomirroble lnecessarr In tho fu.rt1re they could be • • 
d • I d t llttlc cosL In tho matter of l.O~DO:"\, Oct. 13- Thc my11tcrlou" I con uct. ma e n nppcnrance over London on the oc- LOSOOS, OcL 14.-EnKllllb •·orkJng 
The fishermen can be satisfied that Mr. Coaker is fighting the rolalni: Cunds we 11)\oultl be ~kctl to'ea.'llon or tho 'rrlnec or WnleR re<-ep· clouc11 and 11mall 11:1larlt>tl people , 
Bread Goes Up 
lf.lnP. tittle ever undertaken' by him in their interests. His P3.th 'pn~r~o :U~:~ : ;11 hi:::t nll the klndlr i Hon or the grout Olrlglblt- R-:1:? 11 ex· nre fared with arintb('r crhd1 In the 
orduty hes clear before him and undauntedly will he treaJ it despite I r es made or him hod been plained by tho r>fnnchestcr Onardlun COHl or liVln«. Drt11cl lncrealll'd 111 
' re oren(' 1 ti r t th t th y ke • Lnn•lon rrom one 11hllllng to one ehlll· Our mercanti1' friend remarked that the real gravity of • 
the present i':itu tion wns that our people had been obliged 
to pay the hig st price for their outrits and therefore w<ttrld 
h/¥/ need the hig t possib le price to repay themselves and m•ke j j n profi t on t ir summqr operations. Consequently they were nsking for a figure for Labrador fish. which in his opinion 
the merchants could not possibly, pay. Many or them were 
hohling for $9, and one man visited him yesterday forenoon, 
before our conversa tion with him, 'nnd offered him 3.800 qtls. 
of Labrador fish then in port, but asked $9:75 for it. wt1ich 
price he would not think of paying, or anything like it. 
the intrigue or the most despicable clique that ever used the page~ or ' 1 brought nliout by hlA ru11hlng. h\to 11:a1111:~r:: :~K>nrit thl' ~lrl;~IJI<.> 0 "::~7. Ing nnd four .,.nee. • 
a newspaper sheet to defame the country nnd bleed the people. print. He Mt! changed hla mind while wlll <'rOSK the Atlnnllr were 110 cl<.>'llr-1 
. listening to the different 11pe11ken1 anti I · 1 C I S "k C • 
- -- . - ------ ---- -----,.-- fell the' need or a hlrtber bOlll)ltBI. He,ou" of 11celn1r the Prince that they 08 tri e 0mmg 
MERITED TRIBUTE 1 350 men who were treat.ed there. nor regretted that ooly three mt-mbeMI of n.ow •II tho way to London from I.OSDOS. Oct. 14.-Unleu 1t1mc--
~1 · the Deportment of Mllltln. '!"ho the medical body •nd turned up ot \ orbhlre. thing lntenenea the snot coal mlnlnr 
TO W. P. A. ' 1'11.11 Ml rreotly aided by their "'\°rk tho meeting. When ull'd to meet. the · strike whlob bu ~n feared will bf'· 
' Asked regarding the reports tha·t the 1t111ian Consorzio 
had bought a f41ly supply of R1h up until Lent, our informant 
toli:I us that his undcrstandin~ o f the ma~~r was that this 
wu flOt.quite correct. He sai~ h~ heard that a message had 
come stating th:it the President or the Consonio, Mr. Ragnoli, 
.. had c)aimcd he .-:ould buy enough Norwegian and Iceland fish 
for hal)"s needs up. to the end of the year, but had admitted I that afJcr that he would have to take Ncw[oundland .fish and pay ol p/ice for it. All we needed to dd", our· l'Wformant claime Was tp stand firmly toge ther and hold OUt and 'WC would ei our own figures. Our informant, however, claimed that p ~es here were advising the Consorzio of every devcl· 
opmen alculated to weaken our position, and he denounced 
them se crely ror this, pointing out that it was not alone 
unpatri tic, but that it might possibly be dangerous to the 
financial stability of the country. 
This merchant s1id that recently an Exporters' Associa-
The War has breui;ht out the fact w. p . A. all ntten•lcd. uad he wa.a 11orry The Mayor's ConditioD sin X09dny, 1a~rdln1t to a Uclelon 
27th September. 19:?0. tJ1at no moro ro1lhful, tealoua iind tor their ab3once tO· fllGhL Ho thought arriYed at a meetlq of coal mlnert1' 
0011.r :lllaa l\fncKay,- errecll•e workora were to be Co\rn(I that o body oC womt'!'l wcro quite ()Om- LONDON, Ort. 13-lt 11 declued delegatet tbla momln« to contlder tb11 
~a-Waterford ffilll hna now been tha.n tho ladles of tho. vnrloua vohan- petent to run. a Clllhlro~·· llo11plt11l.
1
the 1l0<·tor round ~l"Rr$weenoJ Ptlr<'ep- orltdi rNultlng from mlnen• rejttttlon 
I I d !\•Ill teer org-anlant1on11 who did llO much They wero doing 110 In ~ow Glft.'llllOW tllll)· Wf'e&ker lblt1 morning, IU'COrdlns ()f the OWM'11' 'frap proJll)lal It Willi comp ete y vaea1e aa (I. • , Lllry h he ~ • 
lfoipttal 'tlie Cove'rnment cleelre to upeclally In connection wltlf th\ an(! Cbutouotow-n n.nd w Y not r~. 1 to the Bullctln or tbe Irl•h Leque. doolcled tbat noU<* of tlle ltrike pre. 
, 'to he latll r the Wom '•l1111ralng or the Younded and sick. lThovgb he ball ll1Je11e~ to lhe,~1··! " 1 feet I am aJIOut played out.• wu Tloualy 11.,.8 •Jloold expire Saturd•J· ~Fic;dc Jeeoclotl:. 0 their w~r::... Wiii you k~dlf COA't'ey IO ~e. fere'nt 1pe.aker1 notll-. of • dtollntte 1 the 11tatflntf'Dt repeatedlJ made bJ th•1 ~-
ec1 Uo 1 rd U d In· ladles of the w. P. A .. the helllrty character bad been •rought abou\;- }te ,Mo,yor accorcll~ to the l•r Herald. Bi--t Gmnb"•- Hell 
appr a n 11 rep to ie a m l 1huka qt the Oonrnment for the olfered two su11;•tlon11. If tbe mMltn« &a"AM> au15 • 
lltraUve ability In relation to the noble and un~lnab aerTlces render· agreed, thAt an hospital wu neceaaary ht! able 10 look Into the matter. SMITH CBN'l'RI:. Ku., Oct. 4.-
pltal, nnit to the cnre or over 360 ed bJ them In f'.PWlecUon with the that 111pport be given 11 aumber of bec\a Tbe followlnr Committee wu then Senator C.pper la a apeteb lut .Dl1llt 
men rrom the Regiment who were t.oepU.I at Wati'rtord Hall 
1
.1• the Kln1'1 Brldp Road Hospital. appolntetl:-Jutlso Morris, Ro•. Dr. , .. 1~ that Chleqo Wll•l 1&mllJtn llatl 
treated there. Youn .tncereJr, and two, If not aall .. ed, take o"•.1fthe JonH, R. 11orwooct. J . J. MaoKaJ, CC>lt IP1lln sro1'9N Dine llapdred and 
Tlle ladle1 of tho W.P.A. certaJnly ARTHllR II~. 1K1nr'• Bridge Road )IOlpltal an,:_run Do<'loni Fruer. Mitchell, Fallon am1 1 nine mUUt?D lllx la1111Clrt4 tbo111aad 
hl\Ye elltabll11hed a record for admin· ~lJ Colonial SecNhlrJ. IL The leue wM for two years long· Roberta, Mudamee Qoelln1, H. AJ1'9, •
1 
dollan IOle la tilt lut two moatla-. 
l1trallTe ab11tt11 In relatton to the \flu MarJ Macllaf, M.B.J!l., ' 'er and In that ter~ a crut deal of 
1 
H. D. carter and J. B. Clll1. He Mid -Ulaeat sUnbllq bell ID tile 
runolnr or tbe ho•Pltar at Waterford SeeretarJ. W.P.A.. CftJ. ppactlcal uperteace oould be bad. Arter a h .. rtJ Tote or tbanb ba4 worlct la operatecl Oil Cllcaae Roard 
Hall, and tb• unaelllah 11"lce wlllcla I HI• EscellHCJ co .. ldered tbac. the I been puaed Hla Bxcelleney, the m"t.
1
1 or Trad•: Bilrapn 8alelde Clalt at 
lib">' bavi! rendered In tht. connec· .. ~ .,. reaolatlon COYerad Dr. J'raaer'• 1111· Int cloeecl at 11 o'clock wltb tbe -t• Culo bllq laaocnt ad baoe-llon •Ill not be fo'fOtteD by the " ltd AIJ\'U(:Aft 1eatJom, and tbal tbe C!0911Dlttee would NatJoaal Anthem. llCMla bJ _..,.,...." I , . 
... 
I 
t· fHE EVENING ADVOCATc, ~ ST. JOHN'S, 
Dye It Right! NO FEAR OF FRANCE 
~UNNING ''RED'' 
I I 
lar1el1 taken th• plaee or butter Uaat ... --.... ----if! 
(' "Diamo~d Dyes" It la Important tor pareau to ... tllat l'oung chJlclren ket a .. llclea or other animal rata. French women ar( urolll la 
11re1uer numbel'll In tbe naralns pro-
lu1lon alnte tb• -.r, aDd dlJ 
learning to care for lbe bome Itek Don't Risk M.at rials in 1 Poor 
Dyes that Fu • or Run Workmf'n att 011po~rd to Dobbe\ llt croue In the near future. E\·ery en- 1 ond otbera nffdln&. UlllltaD I& S111ttm. lcouragement 11' extended by the Stale knowledge of how to properlJ ca for 
-. to mnke good the dwindling popula-lone'a o•·n ~lck abould be an dal 
t"JL\~CO·BEJ,GJA~ ALLI.\~('£. lion arter the tcrrlblo IOAJ1c11 or tbe l)&rt or eTtrY strl'a ,l.ralalq fo lb• 
, lut n,·e yeani. In no other country bualneaa or ure; f.ad Frencb mo en 
)£ott )llrrlap:e In l'ranc&--l"ood for has aucb generous oll'era bun m•de are rwlalns lb~ lnltll mo,.. ud t 
CbJhJrtn- <'lnemn In Unrnlntr Room. u In France to Induce people to set more onr1 day. • I 
- 1marrled and hue ramlllea. ' A NEW WAY OF ENTDT. INO 
'<Correspo'ndence ot the Dlobe.) f ExperlmenlJI recently carried out one' frlenda I• promlMd fur lb• 
PARIS. Sept. 10-lt 111 mol!t gratlf>·- point to the 11Uperlorlly or animal rate lftll' winter bJ tb• dnelo,...t 
Ing to learn: Crom Premier :\llllerant~ over \'el{Otable rat.a aa aalon .or drawlq nl9lll CllaMDl&.I 
thnt the rear!(. of France running "red~j yet tbe portable•81m ~~ or IM!comlni; Bolllhe\1k 11rc unfounded. J."OOD FOR CHILDREN. coatb' alld luu~ _...,,.i_.w~ 
I 
~ :11uch htbor 11nre11l pre,·alls In lhls Puppleti fed on the aame d.let, apart allow or tta COlll_lq lato 
I k C'OUntr>• nc1u111ly but genuine French from fol.a were i;lnn llmeed oll. ai,t 11ew and pllr :' .. MiJijllM!l\.M~ 
:;n" 1 P:l< u:;c of "Dlarnond Dyes•• workmen h•tve got sumclent c:otnmon others butter. and a third bad eocl belq 
<' talns 1llrec1lo1111 11 simple thot nny llYer oil TbOle that bad 11-~.a on ••• ••,-.:l!'!~•.1119!"'.J!' 
11 
1c11. e not to be converted by Sovlel · _,. -... •-~ rr;nn cun 1 11mond ye n new. rlc:h, Rbshi. Bol. he,·lam 1, knocking at de\-eloped aofl Jawa a11d trnsutar ... ,. 
• I' e:IM color Into w rn. ahnbby 1:11r- thb' doors of nil countries at the res- Leeth. while tbfte ltHD batter II.rd n IL ":f"t.~. dru1ierl<!B. t' ""rl11ii;11. every- P ii:ood hard teeth and tbe beat -tta ;¥. 
11 1111• whcthc>r wool. !illk. linen, COL· cut moment. hoping to gnlu a foot· w h • -~ 1 or mixed i;ood'I hold If not ll>' peaceful methods. other-' c:;e11fl o .. n11 ln tbe puppl• Ulat 
· • wise. Such doors are securely locked Yer 0 • Orowlq cJdldna 
Du>' "J>l:amond Dye "-no other ki nd nnd bolted agalnBl Ruch unwelcome In- quire fooda rlcb ID Yltam1-
- ll:en pl:'rf~·N re"ull nre guarnntet.-d trut!ers In 1-'rhnco-hence Premier Mii- f\111 cream mllll:, bucter. 
<' en tr )OU have no 'l'r dyed before. lercrnd'11 rellll8urtng stotemenl. The lard. drlpptq, ••d fNlll 
Dp1g11I t h.1.i color aril, showing 16 dcfe:u of the Extremh1ts ""11'1 unllcl- tabl... TbeN la ~· or ~ 
rich l'OIOrl!. paled 11nd the tendency Is to 1lefeot vlul food consUhl .. l ID ~ 
• ; porridge. 1barc;llY """'-- Ir 
WEDD fixtremlll,l.'I Ill' 1111 civilized countries. bl 11 la bl 11'1 ·~ ING BELT'S Tho Extremli!ta pre:ient 111 the t"rench 1 ~1 c 1 le e m~C.. "' bo.: mllw11)'men·1~,congr<>u only succeed- 0 11• ' 1 became 1ll&raartDa 
t'd In obtaining 116.000 votes ngnlut 
Wl~nson- l'TLF.11 lG0,000. This !net 11pe11ks ror lt.ielf. " l'l l'n~o allow 1111' jl:ICC In your und proves beyond 111! question thllll :::a:ma:macacacatiall 
hli:hly <'~l<'i'mcd pnr r to rerord 11 tho French labor world ha.s not yet 
'<'r' prett'· w«ldlnit. ,.hlch took pln<'e h<'Come "'crnzy." The recent repulalon Th• 
ho•n• un <~tob4.'r II b . The coutmcun:; from F'rnnce of Messr11. Adom11on ond I e 
J•BrLlt>ll Wl.'rc :.\llll-i Annie lluller, O~llng "ns n 11tep In the right dlrec- 1 
1l,rngl11••r or ltr~. PllO<'tx- nullt'r $If lion of ensurlug lndustrl:al pe:ice..1 1 hi:\ 111wn. nn 1 :\Ir. t1:1rry \\'ln,or or France docs nol thnnk other couutrll!ll 1 
:;;1 John'~. c-hicf ~IC'\\llrd of :hi' s. s. for 11emllng nnwelcomc vl11li.or11 to lhl11 j .. 
C" l ~tll'. ; l'Ontllry llkt'I» to crento dl;1turbnncea. 
Th" hrirlo wns ntt lrl'll In n <"ORtum" ;ind 11he wlll beslt:atc- to dea.1 nrmly 
c-r l1lu1• cri;t. with luh 1,, matC'h. The "Ith nil ~ uch Intruder!! In tuu1re. I 
<' rrmon,· w.1~ lll'rforntP•I hy tl:c " ""· ll 111 with 11ln<'cre regret thlll the 
ll:u k•. ror:uerly or ll t'rrlng :\eek. F'rcnrh learned or tho Onei l decision or 
MEN'S & 
owlnit to t?le tth•cnre of "F'nthl'r Tom." LORD DERRY. i 
.\fl•·r th•• <·rnmion) i)ie <'ouiile drove to lr:i ,·e the Urlll<ih Emb~y In thl8 1 
tn thi•lr ltt1t1H.'. wh"n' a 811111111 11011~ !'Ullltnl. where he hod won such golden 1 
ru1111er w.u• p.u\oken or :uid nn C'nJo•·· opinion. Few Ambnu odorll have been I 
llhle .. venlni; "pen1. All the c lry w;s 110 1\0p11lnr. It wrui cor"olotton to the l 
tll'<'Or:lleil with l·untlns:. and i;uas nod F'r<-nrh \O Imo"'. that his nncl!lltor, 1 
nrnnnn.- llrc>tl from north to HOnlh Lord Harding 1:1 llR brlllh1nt 11 dlplo-
nuil wlal!lll('!I blew from lhe S. S. mat. As the "Avenlr" 110 courtcoualyj 
~; .. 111r. 3 lb" partle motor('d through pu1 1 ll :. " A friend 1t<>e11 oml n friend , 
Jt1st 
I thf~ ){ind (lf a ~nit y,,,. 11~fi.(l f,, .. F11ll i111d- '\Vi11 
~~~~1~-=-~~~~:.--~~~~~---------------------·--~-------
t lh· town orrh'!!..". ' Th!'11o very com11llmentnry 
Th:inl:lni: ,·ou )Cnr 11 llC'Q In your words hll\'0 i;rc:11ty touched not only I \ ;iluahle iin lM. ll both stntcir;ncn. but their counlrymen 1 In this dbuntry nnd n.broud. Th111 1 :"m:iln. F'rcnch- n ;m();IL i;rateful people- will 
\ours 11lnrort'ly, · I never !ori:~t tbll excellent work done 
Ki\-Tl-010. h)' 1he reJlrlnr; BrlUMb Amb1111adpr 
l'c>go. 01'1. o. Hl!!O. - w 1 I t lb Th 1 ur ni: an 11 nre <' war. e mllnT 1 , 
To 01-J-R--- o --- trlbute11 rild by lhc French to l.ord : nt-rh1. i;peak volume11. There I• no j 
.. CORRESPONDENTS doubt tbat hi. aucce111or, Lord Hard- 1 lnl(. will do hli• utmost to maintain 
:and IDcreue tbe lrlendalalp betWffD 
lb• two srMt natlom. 
TD O.DlllLIV 8PDIT 
,.. -~·en,..... 
~;·:J!l'"'l.'{;llP!!"9. 
en; 
itlltatil 
lll•lowefor ..... 
t .. a wtt111 tJ or ...., to 
"tirinr •ft7"' wlll nsret lb• .,.,. 
now llelq tUn to dOM aucb "deu . 
temptaUon1" where llO maDJ trqedl• ' 
baft taken plue. France la not tbe; 
nation er pmbten.whlch aome people 
mllke out: 11he ta only one or the aln-
nr111 In thl" rnpect. The same pu-
•lon tor 1t1Mn!Jllntt 111 t0mmon all onr 
the Continent; under proper control 
ahe wlll he all tho better. 
1\11 EN'S SUITS ~IJ~N'S OVl~ltCOc\rrs 
Dark Striped Tweed, vent in back .••.•. $22.00 
Grey Check, Brown Check, and Dark 
Striped, some with pinch back, and • 
Cu ff Bottoms . . • • . • . . . . • . . . . .. $26.00 
Heavy Scotch Heather Mixture •..•. . .. $37.00 
Fine N ·avy Serge. Pinch. Back. Cu ff Bottom 
Coat. three button ' style, belt loops 
on Pants, Tweed .......... .. .. . !; 16.00 
Dark Green mixed, Pinch Back, Cuff Bot-
tom. Coat, three button style, belt loops 
on Pants ..•...•.•.•.•..••... $54.00 
BOYS' SUITS 
Nobby Suit, Grey Tweed, Piqch Back, 
Short Pants . .. ...... . , ..... . . $13.00 
Sofl'olk Suit, Dark Fancy Tweed, Belt and 
Straps with collar ..•.• , •••...•.. $11.50 
l 
I 
Everybody admifs our ability to give 
hetter value for the money that many can do. 
Our New Overcoats arc extremely stylish 
end represent the highest point of excellence 
in quality, and finish. Prices from $16.00 up 
::\1E~'S MACKINAW COATS. 
This is a line that cannot be out-done by 
the best clothiers; ass orted patterns, full and · 
h:ilf belt .. . ...... .• . .. $16.00 to $32.00 
'BOYS' IACKINAWS. 
The right thing for the Boy, because it 
gives his legs plenty of play, assorted pat-
tt.>rns. From . • . . • . • •. ••• $8.50 to $20.00 
COATINGS 
Large assortment or this line and worth your time to look 
to look over them. 
Heather Mixtures, 58" wide . . • .$7.50 per yard Norfolk Suit, Dark Grey Tweed, Belt and Stt.aps, without 
collar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... ... . $12.00 l Plain Brown, 58" wide . . . . . . . . . . . .$6.00 " " 
Lt. Grey Blanket Cloth, 72" wide . . . . . . • .$5.00 " '' Rugby, Assorted Dark Patterns, 3 piece, • . ....•. $8.50 to $23.00 I 
Youth, assorted, Dark Patterns, 3 piece suit • . . . .$10.00 to $31.00 Curl Cloth, in Navy, Cardinal, & Maroon, 52" wide .. $4.30 " " 
Ladies' Coats 
SPl!:CIAL OFFER:- For a few days this line jh:is been reduced 
to a s ta.rtling figure. Blanket Cloths, Check Stortn Collar, Belt'!d 
all round, patch pockets, and deep cuff, fancy check border at the 
bottom, in Purple, Myrtle Green, Mus tard, Tan, Maroon and Brick. 
Regular $28.00. Sale Price . • . . . . . . . • . • •.... $23.00 
I . ~!!a~.~~~~ 2 is 2x~c~n~!cc to obraln. I a bnrgain r?r t.h: Winter Coa!, in Brown, Velvet trimmed and Navv. 
' 
1 
~,~gular price $1.50. Sale Price •••..•• • ..••.••• • ••••• $5.95 
LADIES' KHAKI OVERA~, full military style. Regular 
~;3.50. Sale Price .................... , . . .•...•• S2.95 
I UNDERSKIRTS of Mervc and Taffeta, in Cereisc, Pink, Sky, White, Orange, Black. Regular $7.50. Sale Price •.••.•.. $6.75 
Applied 
After Sbaying 
There Is much to be aald for and 
against the demand put forward by the 
F'reonch Union of 4roxl-drlver11 to be 
allowed to ('arry arm11 tor u lt-defence. 
ParlA hns become n mos~ dangerous 
city of late owlog to the 11l11rmln1t ln-1 
crelll!e of crime. and everyone reels 
mOlll un111fe. The demand of tho LllXI· ' 
drivers la not likely to be llC'Ceded to; I • I . 
::fi~§:J::~\S :~:;;:·~;~~~;;1 .Job Goods, That is all tn,J;trked to Clear Out 
~ Keeps the Skin Soft and 
Smooth 4 
M ANY men suffer from irritation of the skin 
as a result of .a!taving. With 
some it assumes a form of 
eczema and becomes most 
annoying and , ~ightly. 
a 1es an 1sses e vet an . e t ats, sa1 or an or er hapes an Fawn Navy Saxe and Black $2 47 the French look -upon Oermany g L d ' • d M ' • V ) d F I H ' ) d h ~ · 1 I AS MUCH AN E:-.E!\IY L d" ' I I • • • • • • • • • • • • • • 
.. ever. Jl Ill to guard a~aln'l the a ICS Velvet Hats, assorted shapes . •.•.. ·•• . . . . • . . . . • • • • • • • . • • . . • . . • . • •...•....•• : . • • '$1.23 
repetition ot IUCb n world-crime that Miss e s ' Felt Hats, in Cardinal, Navy and Brown . • • . • . . . • • . . • • • . • . . • .• • • . . • . . • • . . • • • . • • . • • • . I T.'>C. 
France and Belgium ha\•e arrl•ed lll l White Poplin Bonnets trimmed with Silk Braid and Coloreti Bow •..••......•. ~ • . . . . • • . . • . • • • . • • • • • lk. 
an llgrttment enabling them to 1oke1 Ladies' J.ob Coats; only a few of this job line left, all off stYlc, good material, the only way to get 11 cheap coat for boy 
<'Ommon ocllon ond form a alngle fronll' ) ~riC:~~ !fi~1~0a~~~1c~! ~in l1~:_~·~~: 1 Lndi~~.~~b ·c~;t~.·o·ff ~tyl~: ; Y~~ ~~n· ~dke. ;~ ~~~eil~~t· ~i·s;e·s ~~~tr~~~ .tl~i·s ·li·n~ •. : ·.: • . ." • . .": .": .' : •• : •• ". .": .": .':: .t:~ 
countries, ol110 for m11tu111 defence: I Ladies· Khaki Overalls, with full mili ita1 y s tyle • • . . • • . • • . . ••••. ~ • . • . • • • . . • • • . • . • • • . • . ••••••••• ~.95 
10 far Drltaln bu nol Joined hnnds 
with either F'ronte or Delgtum. moln-1 
BLANKETS 
\ in COTTON and WOOL, all n~atly finished, 
Pink and Blue Border, assorted &izes and Ptices. l 
ta.lnlng that aha la le111 likely to be at-
tacked. "UnJl.)' 111 1trength." The Al- 1 II.es must eYer re.m1tln 11olld 'nd faith-, 
tul to one another ; It does not folio• 
that because tht war Ill onr that all 1 ~ dllnger la puL Oermanr 1Ull enter-I 
lain• bopu of reven1:e. and doing all 
1he can to bring about a rupture or 
1 the Allin; onre abe hu 11ucceeded In ' 
aeparatJng them, 1h1 will Quickly ocl. 1 
1 
·•EYer be on your guard" Ill France'• 
motto and 1ound adYlce to 'er Alll ... 
By iq>plying n little of Dr. 
Chase's Ointment after shav-
ing the irritation is overcome 
and such ailments as Barber's 
Itch and Eczema are cured. 
" • t ' •1 I 1- ;··r~ ~· t . ' . . \ \ ,. 
Dr.Chase .. s 
Ointment 
The Home 
of the 
Stylish Bat 
Genild S. Do)'le. • I There I• a crowing lncr'311e In tbe 
I number of marrlaga In Jl'rance. War Waler Sl. St. John'&. wtdoW"S are alao seWns married qatn. 1 ; ) : . ~ Distributin« A1enl 
1 
ond the populaUon la l!kelT to In· J 
, . ( . 
' ... 
THE EVENING ADVOCATE, Sl fOHN'~. 
Famous B ritish .... 
,,,.. 
B.S. A. AIR RIFIAE 
Requires no explos ive crirtridgc, but s imply n RUJ.LET, 
same ns shown below, n 1housnnJ or which con be purehnsed 
for n song. 
Nothing Better For: 
•;>IC ' LO'N 
BEAVER, 
OTTER. 
\ J • •,··~ ll~QH 1 
~'CO 
Ml!Sl(·RA1', 
RAOHJTS, 
WILD GEESE. 
liispcclion Will Repay You. 
NOSWORTHY, 
~ 
•:!ll&" LOW • 
.... . ... ... ,. •.-: 
BULLET 
( 
Limited 
RECEIVED 
MBIA" Batteries, 
NO. G IGNITORS. 
LASf SHIPMENT FOR SEASON 
ATTRACTIVE PRICES. 
Franklin's A.gencies, Ltd . 
~ ~..:{l t~7 f$i!f) iP1i1J ~ fP:f!} (j;Z!J rP..EJ! ~ ~ 
- I • ~ ~ LUMBER! ~ 
~ 
' 
.. 
from St. johti'~ H:tlifollj !O St. john·, 
Li\•crpnnl to Halifax S t. johf!"s to Liverpool 
•'ffA\CH .. 'M" . Oct. StJt. Oct.. 12th. ''Dl~BY" r Ott. .Jth. Oct. 13th. 0<-t. 16th. I 
.. DIGBY" Nov 5th NO\'. 13th. Nof. 2-IOt. No\'. 28th. 
These s teamer!; ore cxcclknt ly fi tted for cnbi~ passengers. 
P:issenr,ers for Liverpool most be in po!.Session o f pn.<;SpOl't& 
for rntcs o f fr,ei~h t, p:tssnge, nnd other p:irricul:irs apply to-
. . 
·l 
I . I ]• urnPss, 'Vi thy & Co., Jjtd. 1 
WA 1'ER STREET EAST. 
WE CAN DELIVER 
EX OUR WATER( STREET STORES 
SALT .· 
AT LOWEST PRICES 
Toi.Ill. • • • • • • • • • • • • • 26471 Z 
Ir any 1ubscr1ber dues rinr re 
~~1vc his D•pcr rc&ul1rly • pleaM 
M'nd in n11mc!. 11ddrc11t ind p1r 
ftCUllN or Umf' "O 'n.11 th~ :t.I' 
tltr ln•T he rectUtc:. 
.., 
HAND MADE TONGUE BOOTS 
SIDE·SEAM TONGUE BOOTS 
I 
Marine and Stationary Engine 
1 IlOISTS, SAWS, BELTING, MANDRELS: RUBBER HOS 
BRASS, GALVANIZED AND BLACK PIPE & FITl'ING 
1 MACHINE BOLTS, an sizes. 
GLOBE VALVES. from Vs in. to 2 in. 
1TAPS AND DIES, WRENCHES, Etc. 
I GIN BLOCKS 4% and S' in. Sheaves. . , 
. TAC.~~~ ~~PJ<S, Single, Deuhle ~ Ttjple. . I GALVANI~ED ANO LJGNUMVITAL SHEAVES. 
f TURNBUCKLES, THIMBLES, SHACKLES, Etr. 
ll'tIARINE MOTOR ACCESSORIES of ~very description. 
- LOWEST. ,PRICES -
I . 
'
MEN'S 14 INCH :QIGH LACED B000'8 
MEN'S 12 INCH HIGll LACED BOOTS 
WELLINGTON BOOO'S .. BOYS' 8 JNCH HIGH LACED BOOTS 
HIGH % BOOTS WW ~'. BOYS' , YOUTHS' 8 INCH IDGB LACED BOOTS. 
Men's, BoYll' and Yolltlas' 7 inch, Hand Pegged, Waterproof Tonrue, La~ :bOets. Doaflle'w 
c:ach pair. All solid leather, no paper. 
. . 
)WAIL ORDERS 1 RECEIVE PROMPT A'ITENTION. 
Fl. · s~·ALLWOOD, 
WHOLESALE AND RETAIL 2l8 AND 220 WATu STREET. Till! H011S j}~D B9 
~ 
•• 
THE $T. 
- =--
I 
' Price Boom. Ends, SHOCklN6 DJSASTEl· 
Bank Review , IN BiOOKLYN YAR84: 
c-' BfllOWS 
TONGUl 
BOOTS" 
~'FOR WORKINGMEN" 
Our \X'ork Boots :ire m:ide up to o ur own specificatio ns, 
h:I\ in~ · full Doulllc Sole 10 H eel. \~ide Shnnk and Broad Heel. 
Uprcrs o f Norwc~inn C;llf, Black and Tnn. 
No thing is 0
1
m i 1tcd 1h:11 would add to the com fort or dur-
nhilit y uf tlw:;c Boots . faery 1 nir "U n ion Made." 
Pri.:cs for Hln.:k . . . . . . . . . . . . -:i.50, $6.00 lo -U.!lO 
l' ri.:c:. rur Tan . : .... . .. . . . ..... $7.50 to -10.;iO 
Parker & Monroe, Limited 
' 1' 11 E SllO£ ll t:~. 
Finds \ · .,., 
i 
Pl'Clbabl7 EJtrbt 1'111'4 aa• lloni Utltll 
:\o Lll.rHhood of Utprl'!I Ion In Dosi· A ~tt lnjoffil b7 Explo Ion lit 
nl'~ll In lJ, S. Brltlilb 011 Taaku. 
(Xow York Tlmtlll.) - l 
Tho l'ullonal City Uank llnds lo It. NEW YORK. OcL 7-Fhc :Ol!n woryi 
monthlY s urvoy or bwilne1111, to be lllllcd a nd three oLbera aro mlalln; 
tssucd to-<lny, that O\'ODl.8 In Scptcm- 'ontt are belloYed to bavo loet their 
b<'r 11trcnstJiencd the i;cncrnl con\'Jc- 1 llva, a nd more tbon a •core lnJureii 
lion t lmt " tho. boom pcrlotl 111 11rlces la this artornoon ID on Cll'loelon whtcqi 
O\•er nnd the country Is sctllloi: down ' wrecktld the forward compartment Qt 
I to coudlllons more nor~al thon those the rorward comparunenl or tho.Brit 
• whl<:h prcvnlled In tho l:1s t hnlf of lsh tanker, 0 . R. Crowe, or Toront.O, I l!ll!l nnd the curly monlhe ot 19:?0." 1 undergoing repairs at a Brookll1 
1 The nescrt~n Is m111Jo, however, tbn. ahlpyard. 
, buslntlss as u whole 18 nlo\•lni; a long Tho bllllll. which <!Ddanaercd tho 
In u rensonnhl)• 11nlh1ractory manner. llY<!I or ruore than :?00 'WVr"-en eld-
:antl unythlni: llko a prolonged 1-ierlod ployed oa lho ablp'a d~k. It bolloYOfl 
or dc11rcs11lon Is not looked for. 110 hu·o been cauaed when 1&1189 fl'OIJI I "Thcrtl Ii< i:ood bnylng power In tho an empty oil tank were l1nlted b1 la 
country yel." tho Octoh11r letl11r i<a)'ll. blJ; torch. Cl~ dctecllYOI, repreaetJ• 
:"hut tho kl'Cn 11dgc 18 oll'; tho fco1Jng l1tat1Yeti ot lite llre marabal'a ollce 
111 that Crom now on tbero " 'Ill bo en- aKeDlll or tbo d~t pf 
oui;h o r everything to go oround andlbowcrter, begaa an .......,..~~~I~. 
thnl mos t tblnsa will be cheaper ralh- gatlon. 
er thun dci:iror-11 or whlcb It good I .SeTetal WCJI~ 
rCDl!Onlng. War condlllOIU do nottthe bolcl Of tM 
.last always." otlaera ~ 
'l;'ho bank nnds rcuon to ltel19!e1lh 
thnt 1>rlcc rcduetlom1 hue Kono ab0\it1mon far 1111 they wlll In tbe nar halnre 
In thl' lndulltrll'a Uuu have bcea ~ 
dl$1urbcd. • • ] 'J'wi 
l "Othl'r ln•llf!'llrift muet espect to ~
contrymttl their 11h11ret" 11&)'11 the l'Jt-f~ 
' ' Ill\\'. "In the general readJuatmcmt ,bat a1' an 
n11d the mo1c r e1ulll.,. the1 do llO t'te •lated at~ f bctter nil :irouml. Tbcao prleo rsdae-f Tbe blut w111Ci1l 111~. 
-------------------.---------..-- ,uoms lmvo not beto renccted In rellall •anlul In tlle ..-I tlanilll" tM 
prlcca cver,·whcrc. but that. too. ts c also carried •WSJ' mueb of tbe 
developmcr;t on. tho wny nnd which tho: auepralrueture and ~lew a bole la 
1enterprl1<lni;. public spirited merchant starboard aide. Jl'liinea •bleb atarttjll 
WEDDING RINGS 
- AND-
Rings 
• I • 
----.....-------
Engagement 
Consu lt \IS hcfnrc \ ' Oll huv else\\ here as the 
,111:1ht' :ind prices of thc$c r111gs arc not cq11ah:d in 
St. .I c1hn 's to-day. 
Our ~ 11 ar.111 ccc protCl' tS ) rHt :ind assures yon 
of gctllllg the hc5t 'Our money c:rn buy. 
RfJP~R & 'THOMPSO'N~ 
Watrhhmakc Jcwdlcrs and Marine Opticians. 
25 Water Street. - - - - - • Phone 375. 
will, want.to b11.11tQn. 'from lhe explosion were eullJ -.. 
rrc-Wnr Pritt :Sot t 'on-\ieU. tln,;11l1hed hy the 1ever&;1 Ire compa•-
"The rc Is nlwnys difficulty In mun- 1 lcs •?d a nro boat whleb were ruablfl 
I 
::;l~le~c~101: 11;r~~:ll ~sov:::~1tied ~1~':- 1 ~:u~h~e~~~\=:~ ~.e:-e:!:~~r~b~t 
11lclon Is nlert. Du~·er11 nro wary nl i\mbulancce from Red Cross hea~­
nny price. ll 111 o mh1ta'ke, however. to quortens and oil hospitals In BTookl)'ll 
that thnt prlce11-nt least the n\'erai;c were 11ummonetl. "'hlle police retecn-es 
I ot rrke:s-mn)' l!lnmp bnck to nnr· rushe1I to nld ht rc:.culni; t ho Injure~ 
1
1 hl111; llke pre-war ngurcs. They hnvc I mon)' o r 11•hom " 'ere Jam mod nnd r 
:ilmost done so In some line!!, but '"'eckugc b)' the rorce ot lho blsst. 
the'4e nrlces will probably reco·1er a Firemen wearing pis.muk11 d;lShod 
11arl or tbc lo!lt i::rnund. There arc too , Into the tume-cloudcrJ. bnlches nnU 
many factor:< In. the 1<ltuut1011 10 11cr- tied ro11cs , around tbc r"'onnded wl10 
mlt ot comJlltltc readjustment a l 011~11. 1 \Vllro (\nlled up to woty. Two of Uro 
11 wlll be n time 11roce:<i;. The busl-~lnJured bad been wcdsc4 lx:lwecn, two 
nr~ll conrn11mll)' doc11 not like tho Idea tanks 11tunn11d by tbctlCrrlmc COllClll · 
ot 
1
dolro; l11111lness on n tlcdlnlni:: mnrk- Ion. Anothr tell~ wllhln lh for-
rt. but Lhnt 1:1 tho 11ros peet ror 11omo ward pnr l of the 11hlp \l'~s drn!Jlicd out 
. 'yr!r11 to cd~IC, 'onU b11s tness Dlll!ll pl11n. or a port. hole. ~ ..... I 
roe IL" ~xtrcmc Unction was admlnl!1u1r~I 
· lo 11c\'cra l o r tho lnJurCfl workc!'1' ljy 
REID CO'S SHIPS four Colhollc 11rlC:4tll, wllo • ·oro nmdog , I he flnt ouu1ldcr1 11rrlvlni; n l tllo 
I . 
I 
I 
I wharr. 
Oanmgc to the ' 11blp' 11mounted o I 
Arf;yle left Dttlno Hr. l :l.30 p.m. thou~ands or dollon1. 'T'ank numhcr ~. 
)Cltt'rd•>. outward. • In the tonm rd section. whC'rc lhll ex· 
Cl)'dt' left :-llppcr'e llr. G.15 fl.Bl. plo:ilon occurred ~·na doiiiollshed whllo 
""" ue p.m. 1tsterda1. 
1 
no., left Lewldporto 6.55 11 m. 
01....,e arrlnd a t Port RUX & !1· OF THE rA I . 0 
XJlo left Port aux Bnnqnes l:l.30 . 
............. ir::.m•n•••"'"'uw.,..uw:::w=wm:::ii-=m r.:11C1U:a:.aa:.:ii .. .-lm'.,..,m1llGl_.lml.,.._. ..... lll!I' ........ \fblch Arc the S<-vcn S.-ns 1 .... . 
THE WHITE CLOTHING MFG. CO., 
Ja n31,aoJ,U 
Limited · I 
2ll9-261 n;ckworth Street. . 
u:unnnm:i:mnnni::::::::::::::un:.u:u . 
I ~ ~ ~ ~ ~ ti°">r:-g ~"11 ~~ ~ ~w tp: 
i pOYERS, ATTENTI~N! ~ 
! \VE I+.\ ~E IN STOCI\ Fon PROMPT SIHPMENT ~ 
Jl \-Y'f l"DOW GLA!)S WRENCH. ES ~! 
~ PAIN. 'TS PAlNT BRU811ES ~ 
~ p TI'Y b'TEEL BOILERS I LINSEED OIL AXES ~ REDSTEADS ~1 ENAMELWARE c1 SPRINGS Gl 8 IJ IJ llANO.'AW.' FRY PANS ., \l LOCKS WATER BUCl\ETS 
; CARTRIOGES
1 
CUTLERY, Ek. ~ 
~ Harris & Elliott, Ltd ~ 
11 WROL~ALE HARDWARE DEALER ~ 
\l A:f cBrlde' s Cove · ~ 
jJ: Jan31,lyr,lDt,llaV,1&l ' '.i 
.,, 6ilS ~ lli2!.! 6!!I ~ ~ 62!1 ~ ~ {iiR!f 
Advertise in The ADVOCATE 
~efgle a t St. John's. 
Sapna at St. Jobn's. 
Pvtro=I.._ a ~·re~•ll&t 8.t G 
p,di. )' ~- . . ' • 
St-b111t 1 ~I at ,.Bonne Bay 
T U<'WY. on •·•Y north. • - ... 
Which arc the Sc\'cn Se:i:. ? 
This is on cxprcsslo:i u!l ohl s 1 ~h11kC$610arc, iCl' even 10-a:iy r:l'bc '/ 
quite ) wro about tho ncvonth. /\1 ·-
Watchful let: Valleytlohl :i.3:i p.m. 
11:1 t~n1a;, outward. 
J.~rl of P evnn nrrlvCd nl r.cwl•1pnrtc 
body e:ui nomc alx--thc Atl:lntic, ra I· 1 
fk, Arctic, Anrarctic. and lo1 i~n • • 
Qcc11ns , :ind the Mcditcrr:lnc:in Sc ·' - • • ' ! 
but there has ahv11ys bo:n :i· do1 ".>; I ca· .. 
1
, _45 ... 11 v.•hcthcr the seventh wns the Dahle ; 3. l :i p.m. YCSJCrdBy. ---- 0•---- rhc Nonh Sc:i. The C'Cprcs:;ion "t 1c Stvcn Seas'' Is really nnorhcr \' . .i;- r 
POLICE COURT S:tyini; all the world. I lllh" "" tloo Sm• IVo•doro • .I I 
the World ? This question c:i'l be • !r.' 
l 't>llco C"ourt:- swered in rhrmc:- .... •I 
An ordlnnry drunk who ww• ort for . 
l'ell)' ll r. In t he mornlnc; nnd got The Pyramids, nrsr, ~·hlch in EJ:clp11 1 
i•nl t wuy hwne wn~ plcl..( C: u p .•u the ' I were laid: 
1• : .i nml takcu 10 tho w0 , 1 ::ml Pirc Next Onbylon s ~:mien, for i\m)'li~ 
1: .•• :. 1141 wa:s • 1'lcbarge\! \\' ll '1 the rruide; 
r,11111011 tbat J>c i.honl:I 1>1'.lrl <>nriier Then Mausolos's to:1:b of :ill'cction :UlJ 
aml wllh less IJallasl when In lhlv ll'Tlo guilt ; ~ 'I 
or lh!' year ho tries lo m:tko !I WllitCTll Pounh, Otc Temple o r 0111.n, In ~ph:~uJ 
1.'0U~bC. built ; 
- ---,, The Colossus of RhodC3, c:i.st In b~:;. 
\ 
r 
on all 
LOCAL lTEMS Sixt~~ t~:p~~~·~ sta~ bY PhiJl:is 1 · 
done; ~:· 
.\n lntl('rldunl who It 111 n lleglld h:is The Pharos or Cg~·pr; lu t wo:idcr or . 
"!'C'I VCTU muc h married, Wl\tl OTrtlllt· Old, I 
rd ye:>td~lny and co:innlttc<l lo t h Or t~c Palace or · Cyprus, ccr:cn c:1 I BOOTS and SHOES 
with gold. 
!)"nltcnll"rY fol\30 d:l~·s ror non 4np· 
1 orl or hln Ncwroundl:rn1l wife. Arlt1· • 11 appcllrs that, ;i!; in lhc C3.SC ,of the 
Jui: out,. o' thlr. orrcst one of the molt Soven Seas, only :ilx wondcr.i w~rc 
scnantlona) s tories o r connublnl trouble I 
•arced upon uniycrs:illy, opinion b~ ni; 1 · 
1 .. ~n ltlc-'U11>I•. ond n CIU>O 'of bl1;11my dlviclcd as 10 which constilutcd ihc ' 
mny be t he result. seventh. 'I 
--Mr. Thomn11 Godden or the nrm or Wh:it 11rc the .Nine Points of lbc 
Godtlf'n &::. Bnrtleu. who h1111 been ,erl- Uiw? II tins been· s:iid th:u :;uccesli in 
oiu.ly 111 11 oblo to be about nirnln. litir,:ulon requires o cooJ <!col of p~tl · 1 
Hl11 moll)' frlcod11 nlong lfie woterttont enC'C, o eood d"c:il of' money, :i g~:i 
wlll bo ;;l~d to 11ce him back on tho Joh ca.ui;c, o good lnwycr, 11 gopd ciou I, . 
In bla usqftl good healUt. • ' · i;'OOd wlmosscs, ll good fuf)·, 11 3 1 I 
.J ' ~...;...;..._ judge; and, lasi but not lc.:111, ~d 
"The Blue Moon," the tuclt. But the aaytag Is r~ly a part 
' t · th .,._._.. ~I?... of the proverb which uya that "Sf>$· 
ncwcs n e qqGI ~·I'· 'l'A• 11e:;11lon Is nine polnht Of the· iaw," Lid S~-E. GARLAND, lllr'lt :'IMM·'Y Ii WCIC(\m<" ·~ the tCf\th . 
leading Bookseller, <I Ille)' c:aa ccr any1hlnc our of it. • 
~ 177-9 Water SL When you have ans .. ·orcd these n11m- 1 
incl": RUBBERS 
·~ . 
. l 
.1e eo.;.., Qtflla .. ..,_ 
Newfoaadlaad. 8ftfJ 11dlflalloa 
otlce: Uli W'ater Street. 
THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, 
RUNNEll BELL BACK 
fROM HALIF~""< (UNCH BASK6T IS 
G• EMPTY NOW W,HEN llr. J . De ll. ou:-::1 runnor, ond J . . 1 Vlnnkombc, hh1 mnnngcr, who I HE (iEJS THROU6H were nt 111\llCax re presenting Now-roundlo11d In tho Ht\llfux Hor11ld 
-- r 11mrntho11. r.clUrncd by Lho Sucbcm I , )fchllh"~ A111~11tc Is S11lt ndld ~Ince yestcrduy mornlni;. IL will ba rem-' 
· I He Nri:nn 1'ulih1g Tnulnc-ludlgcs· 
• lion Goue. emborcd llinL Mcslll'll. Dell und Vin· \ 
I nlcowbo lcCL here by tho ~preas on ~ 
" I w:i:i nc \·er much of n'.band to 1'uosdll,)'. September 28th. nnd tho ' 
llfUl~e any. kind or medicine, ,but l s porUng community were nU' cxclto.-
1q n cerLnlnly 11ur 11omcthlng ,:ood Cor Th( nine:· ·enld Cluudo Mcl\'llle o r f)ilr· mcnt until Ute rnco took pince,. us It 
v Ito. x.u. tho other day. wns cons idered thnl Dell would give 
sure 
• in Every 
I During tho world wnr :llr. Mch·lllo n good account or himself, nnd grcnl 
\~ns with the ltoya l Artillery In ~~ranee dflm ppolnt1J1cnt wus felt when tho 1"0· 
11 1111 expert. Shll'C <'Omln& to Cun- s uit wos mndo known- many people 
a a Crom J::ni:tn111l a ycur i.i;o. he has 
brcn emr•loycd by the XnJ>hwunk J>utii reeling lnellne11' to bcllcvo thut l!OIDO-
~ 111 . thing unu~unl hod ha11pcncd. Al· WlllDBOR P. 
" Six· 1110111h11 ai;o," he contlnncd . " J thoui;h mes~ugcs wore received In 
' " 11 as healthy n man as wa lk!! tho town nothing definite was lcnrncd 
i_itrecll! o r St. John. !Jut ubout thnt 
time my s tomn<'h ._ot ou t ot fix and I until ycl5t •r'\loy Wll ·J :, l11o ... \d\11cut-:~ 
J~t wl'nt tlow n hill In u hurry. AClc r l'(.J>rc11en.t1Ul\'I: got irome partlculuni 
c r" meal I su fTere•I horrllJlr Crom from :ll11n11ger \ 'lunlcombc. It seems 
i: :i 'aml the s harpest k ind o r pains tha t on tho tr1p to Hnllfax Dell con· 
h the pit o r my :ctomach . 
.. OCten I ·conhln't cal n hltc a nd trac-ted n colt! which s tuck to Ulm 
nmny a day' t wl!nt to my work a Cter unUI ho r eached HnllCnx. He wu.s 
lllklni; j us t a few mouthfnl!I Cor break- : gh·en C\'err :ntentlon on arrlvnl nnd 
Cn.~ t . a nd then cnrrled home 111y lunch Docto r wns coiled " 'ho proscribed 
basket In the e\·e 11l111: 1te!lrly U:! Cull I re, :- bllU. On Sutur d:t)' Bell hod bis 
3 !1 when I 11tnrt t'd out In tho morning. 
" It wn..'\ \'Cry unus ual Cor me to get llru t ry out nnd cO\•ercd about alx 
a i:ood nli:ht 's ~lcc 11. and 1\1oi>t o r the miles In Cl rst c lnss . s tylo und mnde Detective Simmonds wbo 19 a t 
llmc I woke ur1 In the mornlt\g Cecl-1 eitcellcnt lime. lie wna looked upon ror to law breakera and a aletatll 
1111: n!' tlr111l illl on i:oln~ to lied . I i.s a favor ite by lhe H:illi;onl:rn11 nnd hud nn n('hlng In my joint s 11omcthln8 musl be reckoned wltb bf old thll 
llkc rheuma tism. l\1td fel t s o weak I no one Celt Inc lined to tleL ngalns t him like llymc and O'Neill left b7 Uie 
and l&:ltl I 11lrln't know whul co do. 1 j On tho dny previous to t ho rncc B~ll t1rel!S to-da y to t:O up coaatr)'. 
IOl!t " eh:ht nrul , 1re11i:th ontlnua lly. ugal n sow ~o Uootor \\ 0110 ccrecd Ulct tthlners and others wUI no doabt' 
hnd to lay ofT work ror ·ll~rce unit <our he was ClL lllke pnrt In tho contest: I Lh .__ ftt f •-•t ~ ... ,,.  tiny~ at a tlml'. a ncl Crcqnen!h· It look- cc vc e ..,.,ne o a \'... u- -
cd llkr I would ha \'e to quit the job n.ntt 11i;ul11 pn the mornln~ of the race genial John. ~ tto 
nlloi;Nhcr . il.-11 fcel!11); In soou condition wiia ! -o-- ' 
" lhll Tnnl:11: ha~ certainly chanced pal!Bcd by the doctor who exnmlned Hon. ,V. J . EUia ·who' baa bMn Tile 
a.I I thnt !or me. )!y appetite pll'ked the dltre rcnL competito rs t\L lo 1 · 1 
1111 fr,,111 the ~lllrt , nttrl now, I 1•3 11 tell , , · • 1 t.~e:idll)' progre1111lng In boaltb eblce pl.._ to ~·ou . my lun1'11 li,1~krt I~ <:mpt)' when o c lock the rare sw rted uud Bell s oi.I hill holiday tour to tho United States. Co. who b&Te aJ•ar• llMD 1M1Pa ID pCift: 
It i:oe• home In the \'\'cnlni:. E"ery- 11 " ' 11Y In s ooJ s tyle keeping up I'! nbout ngaln and le looltlng like bis St. John'a, wW Ylalt. here again Dest whei abe will 
thlni; ru:rue:- with Ill (', 1111d I h:l\'c a l- 11monS11t the firs t Cour. Dod1tc rs tool! old time aott. To consummate a com- month and wW open la the lao por&e. 
rcndy i:nhte•I har k tl'll poutttls or Ill\' h 1 ·• c t i n · d l nKt wr l;:ht. 1 • 1 0 en., roru 10 61 rt a n s et n Jllcte res toration. bowcvcr , hl r; pby- Theatre for a al& wceka' eagase at. I 
.. ,~, nli: ht I t<lreptlkc n tClfl ;.wt prcLty s.nm rt llllCC" ACt~r pruisfng Uic t.lcJun r ecommends him to go awoy r ·--- I The s. s. ROH Cutle arrlTeil 
1lr n1 h<'n r a "<11tn'I m:ike a lllO\'O 1rir1I 1111lc. Dell •··•u hut! been D'lld· l ngnln this winter, nnd he will go ECZEMA ua a~""' llotwood from Syd ey yeaterday wltJ\ 
1111 lllfl rrt lnt.:. T hr In II:' :1 1111 "" " rt or lni; h l:i own. felt h lni6clC g rowing ~outh ffh'>rt ly, He 8J)Cnt the s ummer r::0~i:;~ 10,000 tons of coal for tho A.M.D. Co 
h 116 I :1111 tn•,. rrom ; II my ndtcK an l weak uml took n \' lolc nL Ill o r vomft- In tho beautiful Stille of Xcw Hnmp·- Jt'U -,Jtr. ~ • 
pa n" um !ee l lllte a lrTcrt:>nl ma n al- . , . , I • '(.'baoe'• "''"l-
1t•i:et h<'r. ~·ro111 now 1111 \' IHI 1.1111 .,11 t lni; " hlch n~ccS11ltuted his "lthdrn"- s hire nod contiguous countrlc!' and m~n' '"' g,.l•·m" a.net 1'11111 lrttla- The 11choon~r A mlnll D11ko 3 d11y1 
· ' I r h ' • 11 · I • d I I 11<>11" U ,...u,.,. • at.,,_ •nd ~u- . 
me dm\ n a K a ll rm he fc \·cr In Tnnl:H'," ni; 10111 t c race. c \I as P ucc n •reels tho bcncfll of hlu sojourn tborc. !Illy llrat• 11111 1klri.. IQllll'lo bii&;l!T. l rom Sydney coal laden arrtvcl ye1ter• 
Tnnlnc I:< 11olil In St. J ohn's 1iv "1 " motor cur und tuken to his itotol. \ (.'ha~'• Olt11""':ii l tro II JOU menuon.l.hb dn)' to A s Recdtll a; Co 
r " nnorn ; In <:1111 1111/in•I by I.. Stock: w!1c rc a doctpr a ttended und he wns "SACHEM" SAILS I i',W-r.Ji":t!·;~·;~:;:-/~~~~~ I . .. -- . 
wood t: Son ; In F: ;:ll<1h Ha rbor hy 1 d • I Uiialled.TOf111ttn ~ J ct('nti11h retlte; In ll<°'nn\' l:<tn by w. l f •l'CCd ~o tak~ to ifs be . r ite roads • • s. s. n o11allnd h)ll\'('S New ' "ork a 
I!. l1011r.e : In Llttl nay lsl:uul hy o\'cr wnlc h t ~o rcrn was run were FOR LIVERPOOL I On 110,.<'rnl or th'l rnorcantllo pro- 11 a.m. to-morrow! ror this port Yiu 
f.di:a r .°· J n11c11 : !n r a 1>n llrnyle hy much b~tLCr t linn our loeul t rack und j mlllCll yesterday schooners were did- llallCnx. 
and In lla nt'i; ll:i rho )Jy Juh~ Crecu.' \" J..: ltl 1:.crtulnly h1;\ C 1:h•en '.o. " ( '" U o.m. lO·dn>' w kh11t a 11111all outword being employed with the 11 venl The CunnlllRn Miner. S dnys from 
Silent 
3 sec. 
Blast 
I !,4 sec. 
Bin st Silent 
I~ sec. 3 sec. 
Sile nt • 
80!,4 sec. 
~h;~ ?n"~~~~·~ .. :no~~ :~ ~r_ ~,01t;!0~:~;: , jud1,1n i; from ) 1ell'is llractlce 1lm00 Ile The Sttchcm s.-illod ror Ll\'orpool nt cbnrglng or, fl3b. With many mc.n ~ , , 
- 11 hartl Mtr ui,t:le to i;et firs t place froli;ht and Che following pnsaongcl'll o r fin e> \\eaUicr, and lbo brl i;lng Montreal \' la Ctta r1ottetown. urrlvod FAVORS PR HIB 'TlON I IJ·Olh Uell nnll his manager 8IH!llk In - !ll rs. Cnmphcll und lntnut. MIS'\ nlont; or tho cutcit, the wnter ront thl!! mornlr1r; wllh Fcnenal cargo. . • • \V. ~·- co.~~f;~ 
I 1.. ., \\ lni; tu w· or tb.:i trea tment ac- Johnson. Dr. J . A . Robinson. llr~. J . wtll 80011 bo n. pretty busy ccntr~ for ---,.-- · t l\hmstcr oC Marmc & l.'lsher1cs 
I 1 ord~~i them In ll ullrnx . cs peclullr A. Robinson. Ml118' J. Knowling, MiR1' u1~ res t of .th o Fuli. ' f S. S, \VllJ!t1ennor.j 2 1 1lll)'B from n ot. 1 . • • !The GI be.) - Crom :\'cwfoundlnudcrs , ninny or whom ~ t. ll t1tl<1'>, lllu :\, ll!scock. :\Ir~. a.I tcr1lam. lu b11lasl, Is In port to thd Dept. of 1\tnrine and F1sher1cs~ 
In a rN·r nt Int!' •It> \\' with Arch· r es ide there. llcssra. Frnnk Rice, Knowling, Mies 1'::. Knowling. Miss P. 1 l l\St nlgf{t J10 'll'oalhcr was- In· 1''urnC!fs Withy Co tor rcpaln. · l St. J ohn 's, Newfoundland, 
hl11ho 11 "rt'nrtlty. ~I · llfn..;. co11t'crnlni: Andrew !llcKay untl J nmes J nckmun Knowlln11. II. Clnrk. A. H. Clarke. n. tensely cold will• n N. i-;. wind ~low- • J\ugus t 30th, 1020. 
the n erercnrlnm l'1 c heh! In Xo\•a woro c11pcel11lly zealous In looking P. Evens. T. lloula111.I, Mrs. T . You- lnr; durlni:: ' lht- evening and f utl)• S. s. $.'\gntlno. 11 dnl'S from Grim!!· • octl2,J i 
S<.'Otl;i on O~t. !!5th. Ills Crn1.;o ex- nCtc r their wants and mnklng their land. n. Coomb11, H. Wlth11l. M. Cos- pnrt of tho night. It rained h<::11,1ly l)y, i,; ng .. bounrl to ~lm1w. In bnllu t} 
a~•mpatby wit h the lnfl:llfrn to tfhtnlt1 t lc:iiwnt one 1!'1<1. a ll uro looking ror-1 Maater H. Cltuplln, lllatl Ho1>0 Cha p- wall s ucceeded by t1 lcot and now Jlllll'lj. '} n :S 
rrobJbhlon o r ll)lP<> talion or liquor ward to ncx-t )'enr'11 cont Cit \\ 11en It tin, llr11. l". CrO<'ker . lfn. U. Thl&tle. which continued falling ror nn our' • ~ 
ror hcvern!:'c purpo11 I!, a nd Bald thllt I l:i hoped that ~ewroupdland will llClld Miss w. Smcntoa, Mn!. " · Haggett. or more I Tb~ Stenmcl'8 . Turra ~=(IVI\" nnd} Mun1111na) founc1· 1 
preu('(I hhu11cir n11 elm; In hc:ir. ty 
1
, "LUY In tho Xov:1 Scotia . capital ll ' tcllo, llrs. L. P. Chaplin, llollH Vergo, ror 0 while but late r In tho nlgh-l' thle In In to the Furn WJ thy CO. ror r e- St Joh' t • 
the 11rll:'11t11 or the athollc t•hureh 11 te..im 10 tnl\o port. RodJ;era who I' t.-Col. r?~rnord. M.C'., n.c. llllchell. --o- t "~relitlo" ore ye t on the dry dock '- p 
would t•o-oporato th nll workc r.1 won the JO mhc marathon ulso won W. 0. ~11y, W. Dltcham. M. Hollett, c. i A bin or 'new boxes v.·os rec ntly 1cceivlng repairs ut wil l come ocr ·----
wbo are now en1tr Yunrlni: tbu .• to ttc 6 .and G mile C@nto11t.a. hl11 Ume 1 A • .Mc~ulty, CaPt. Bergner. D. Drown, lnt1tnllcd 111 tho Ccncrnl Pos t Ulce eartr next weak "' en Lho S. s. Lako N p WANTED-+Jmmcdiately for Pf'01llO(e better co ltJ.,na alon.; ;:!10 ll(llng: 10 mllo, G:? mlnuloa 15 11oc:onds M. J. Hnwes, H. Thistle, llr11. T. Cole, ttnd nro rented quickly. Ther has Furnds nnd tho nnlah barqu.e Chs • .J o1ice to lumbers. llh•kmnn'K Hr;, ~lt'lhodlat SchoOI, a 
I~ or tetapen J rofonn. His 6 mile, 3Z minute• !3 seconds: 6 mile. Mn. R. Coombe•, Mrs. T. Copeman, II . been 11 shortage oC this conv cnco will go on lbo at k11. Tho Cormcr t-ir11t Gn1do tHchor. Apply to ReY. 
Geaer:u l'lec:re- 21 mlnutn 3i lleCOIU!a. In the •Ix Summel"I, H. A. Walth, It. Murphy, J . !IODIO time pal!t ond tho bus iness rnib- will itcL two now lad'" on her 11ro· -- Tho~. rttchcr.I D~ltannla. octlO,CI 
~l IO 111.._ c:omeat CbatlQ PatterM»a wbo Miiier. 0. Butlett. F. J ackman. j llc ure grcntl)' avolllni; o r tho xos pollo r rcplaclns th ee lost Ill sen nnd S caled r~ndcr~ marked ~enders j - . . 
on Ja lobn'1i u dae 100 lhat lhey mny t ot their c rea- tho tnu er wilt &I u gcnorat ovor-r for Plumhml!, w1I! be rece ived up : \VANTED~ young girl m Jtd&• I pondcnco o11 11ulc;kly ns ll(lsslblc bout. lo ~ursday._ -lsl mst, at ~oo'!; for a f' tm•ll rnmnt. ,,;OQCI waa;e11 olferM.. I I the ins rnllntton or plumbing '" 12 AJlJllY to !.'lllt:;), ~rALL. ncnnle"s Miii ~ It; Jrtll'l'llJ A r .. LtL u. ltaah-1 Tho lnrse 11~mechnnlc11 eru- WANT M RE RAIN new houses, quidi . Vidi Ror, t. noad. 1 octi,t:. 
Pt-llt!J ployed IJy u10 llold Nctd Coy. u the • P lans e nd s pectRcnuons may ~ be j ·----·- ...--·-----
On motion or L. E.• Emer on for dock tihop~ uro now bu~y mc~1 . The t see n at Jhc C,ity Engineer:s O_ffice. FOR SALE: - A horse, 2Vz 
plalautr and by cOMt'nt of Mr. Mc· making ot mnn)• rrclsht nnd !he r The field ~till. o. aro flnd lni: that The Counc il does no r bmd 1ts~lf l )'Cr.rn old. wo~~I eome times la11t 
~ LfklllatOae Btreet aelb' ror the defctndAnt, this caJ1Cl Is car11 for the llnllwa)', new cngtn • ro wlth(Hll more rnlu, they may he com- to accept the lowest or :iny tende r. ''lnll·r. 1'"or nl et~ dollnra. Appl7 to 
_...._,.:,-... ... -tbe FeYOr Hc•pltal adjourned until Friday Nov. 12th. j palrlng onglnco nnd the rcpaJrs clng pcll l'd to s tmt ocr u I p()wcr . 1'hoy hn\'6 J J MAHONY l c;EOROE ' CllA Elllatoo T.B. 
~ tidert ~di h bwl 1'Dlla• Wllltt! '"" Walttt R. Small· given to Lbe soveral sblps ndW lu po rt cut. Lite power o rr t c fnc;torlCJI u t noon, • • J • .,, ' • • ~ Ill pl .. wood. j kccps ult on tho hu11tlo nnd It ooks tho comiequcnce lni; lhnt In ~mo oct1 4,16 Actg. Secty.-Treaa. WANTED Im oo· tel 
Tl!o bearing of thl11 CllJIO wns nd· ns IC thl11 rush will continua for me tuctorlcs Ul 100111. I the men IU'O only • I • :-- - I m 18 y. a Joum~· until "•A "1 I l"• L I ti workln_g on hnlC lime. The Ktreet cars DIF"' AJ, \ f. rrnsat lJlo I Llnolfpo o~ratdr. Apply Ill AclYocat• C' ''" "'"" S •~ rue to come. I M _<111 'I" 'I ''1" Onl I O __,___ nr'l pr11ct1colly ~lof pcd, nml nil 1111cr('r • .,,.. " • • • t • r co. ~
The cxpro<ss with the Kyle'11 malls Diver S9ulrl'a w11s down ex11m nlni; or eloctrlc power ljavc been M kcd to - - - -- . - - --- ·-. 
' 
anti pan ent;er11 II! due here ul G.30 Lhls tho rudder ot Lhe S.S. Delea on 'ues- c.'Onservo ' l n11 muc~ lls r1<>s11lblo. ;rtto . 
O • U,1 "' WU8 S() Q Y 2 ;; ;2; t =- - - - - c::::" WAN1ED! cvenlnto d••u and round tl1nt I• • di trouble 18 thnt tho l ummer WU!I 110 1lr)' f;"r ~...,,...-=--~--- r ' I dc mngcd that a now one must be 1ub- Lhat nil the "s tor s o" o r \\'Mer hl\R . • i - -- -- The WAY OUT at fluted. An orde r hnll boon SC l to ho11,~.cxlu~ust~;1• lbl d tho radln whlhclh I!! . We are husy man ufacturing . l 
Position aJ St h t d b I d I Now Ghl11gow ' ror one nnd u dcl y or wou 1 nn ura Y · 1 cxpcc lc nt l R ,I 1 ;-, ' cnograp er wan c y a young a y ... evernl wock j t Ill Ilk I f l !SO!ll!On 13 not muterlRlh:lng. A good s . t I' ' 0 ..1 ' 
who h as_ hid c~nsidcrable expcrie.n«e i~ the o ffice . To -bo ready, for It 111 surely tho low , a n por w. e) 0 - l!lllfi:cstlon 18 thnt l lns tcnd o r cutllns; ! ... IJ I s. n ••• s. v~rc._,a 1S, I 
I o f a buc;me s firm . Rcco mmendanon furni s h ed on best way out ot t rouble. This 111 well • • . ; (lOwcr orr. rrom the Cuc torlQll nnd thus t Ill ustrated by hn\•lng n policy from~ , puttlni: Jt1c.11 out o employment, ttomo f ' l O • JI CJ • ' •' I request. ommun icate with P. B.· C'o Advocate i mo wben. th.o Ciro comoa. I hope fhc Setc- l>?lcrmlnilllon far lri?nd hour$ Qf the nl~b bo cul out. tllus V«.rn s. a 11r1s, ... c •• Off' l · • t i.lot thh1 wilt be your cue, KOOd read-, Leng1.1:i or ~cwtoundlnnd bel~ 0 111wlng u lot of po ·er uaed tn clubs. I 
' 
tee. t octl4,tf I c? PERClE JOJ~:"\S0:-1', Tho l Dl!Ur · mcorlns IDl!L night. In .tbo 0 net bnlls and prlvnto OUSCI!. I For The Multiturie 
~1 ' ' oifc l\fnn. wing. Quito n number oC new rocm· . 
J ' be:-s were e nrolled. nnd the QUCf tlon ~ And are constantly devising new 
-- · i- - - ---- -1 ---·-------. = or cxt:imllng the organlxatlon to tho WINTRY WEl'ATHER improve the m:ike of our garments with 
1 
• r u t1>o rts wM t.lh1c u11t1ed a nd ror rrc.<1 ACRO,.JS COUNTRY . that for • 
G·ov1rnmen· t Ra1·J: wa· y· Commi·ss1•0i.. ,~~:u:c~n-<:o~~~1;:r::;:t tho' l.tull nlglil and :nrly thhs morntni; e II T ho roller_,. rink opened lut ~lght wintry con1Utlon11 pro\•a llcd. Jt bO· I . In ti1e l'rlncos Rink and was Ubo ally cna10 lnlensc ly colrl In the ea rly morn-• pnlronl~cd. The floor wns not \IP to Ing ond the m11r;;ln11 o f 11omo of Vte I l cxpoctatlon11, but tho cnanngemonl1t1d ,rh·crs nnd rlvulot11 were frozen . Al 1 
B . -!t riot 'i''l•h to dl&appolnt I.be pabllc Benton. f'orthorn Bight, Lewlllporte I RADOR SERVICE ; who turned Ul) In !JUCh•tarse unznbent and Notre Drune Junction enow reu and IJ1'ey: have itfranged to reriedy for ho11 rg and lhO ~round 'll'U covcra<t :i . tho de foot11 to-day and the rink v.•lll with a thin contlni; of the white. Tbe L 
~ lio In fir.at. clus ' condition .to-1gbt. temperatures rnnr;ed trom 16 to :!Ii 
S. S. SAGONA will sail from Stt. J o hn 's at to a.m.Saturday, October 16th, Tho, 1ou111c w11.:i uupplled by the . A. above.· 0
Ba11d ana Wll:J up l<> Lhe U$0ll lgh I . ,_ --~o----
for Labrad r ports of call.. 
Freig t received at Dock Shed, .Thursday. 
•• 
~~·~· I WEDDING BELLS REMINDERS 1 
1 The. wedding of 1Ml111 Lucy Buller. Of great uac to ladles aro our daughter of Mr. M: Butler of Hamh-
ahopplog remladere. The7 buo per· ton Avenue, a nd air. Harry Orant oc 
fornted teavea wbloh &l'OlltJT enllan<:o the Nfld. Ex~reaa to·a omce and son 
their userwnen. The binder, with or Mr, and Mre. Robert Grant. look 
. two e:alrol tUlen. au«Jcteat fo~ a place at 10.30 this moralng at Wetley 
year's uae ooeta oal1 ah:ty centa a~ tht Church before a number ~f the rrtenda 
<:tt1 Club Corner. 'and r elat1n11 ot thtl. youq couple wbo 
Sty le, Fit a11d Fi1 isli 
I I 
our p roducts are all that can he <iesired~y the 
fllQSt f ;.~tidi'lt:s pers on. 
When buying a Suit ask to he sh n our 
Pinch Back Style or one of the following o pular 
Brands, 
Amerir.us, Fitrelorm, Fardtlus, Pr gress, 
~11perior, True/'it, Stllenflt. . 
• Manufac tured by the oldest and 
Clothin~ Maflufacturing Estibltshrrcnt 
Dominion. 
'· 
Wholeal' on)J 
Newfoundland Clolhlllg 
Ltmtted I . >'•II" ! ' r l'C:'elved hC'nrt7 C'Ohgrat~latlon" fl'Oll\ 'L ~ .. ~--M~~.,.'9llil•~~·~l.liiil!•~-,..~~-·~-~--~llll!l~ll!ilm•iimm tPnlTIMlt.a..lf 1DI •ADfOC.l:rK lan preaeat In tile pii'urel. • I :==~==nl 
. . I I ! I 
.. 
• 
